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Baldosas de alio f  bs|o íeüeve para íimasEea- 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de oííl&tos d<? piedra
Se realizanJos Bordados y Encajes deteriorados por la inundación
’>iax-Kfm3Ssae33xars:íaaa^
arüficial v granito 
Dcoósít'p rtfiTde cemertt»? poíüanid y cales hldrau-
** Se recomienda al péblkó no confunda mis artí­
culos patentaíios, con otras laiUacipnps. hechas 
oor algunos fabricantes, los eriales distan sjiuebo 
en belleza, calidad y coiorldó.
Pídanate catálogos iíustrados.
Exposición Marqués^de Larios, Í2,
Fábrica Puerto, ^.—láÁLAGA.
Se extraña nuestro colega El Cronista á(£ 
que nosotros hayamos tratado deápectiva-  ̂
inente el chin chin paíriótero ^ue días pasa­
dos tocó el Sr. Maura en el Congreso, co­
reándole Morety Canalejas y todos los de­
más que desempeñan papel, más ó mérioŝ  
directo é importante, ên la comedia parla­
mentaria, que cuanto más se esfuerzan los
Estos cantos patrióticos que hoy entonan 
de corniin acuerdo los poldicos del Parla­
mento, no llevan otra finalidad que la de 
imponer al país el sacrificio de una enorme 
sunia de rnillones de. pesetas para la cons­
trucción de una escuadra, que, hoy por hoy, 
más que la patria pára.su defensa, la nece-  ̂
sita la monarquía p.ara su fausto y expíeii-' 
dor; por eso se traía de adormecer de nue­
vo al país con canciones pstrióticás,áfín de’ 
poder más fácilmente sacarle ,el dinero que, 
para eSo se necesita.
Por fortuna, la primera impresión ha pa­
sado, el asunto se empieza á ver. coii mayor 
calma y serenidad y ya reaccionan rnüclios 
de los que en los primeros momeqíos.llega- 
rori á eritusiásmarse con el himno de Maura 
y de su coro,.
Quedamos, pues, en que nosotros, discor­
dando, hemos: dado la nota exacta y accr- 
fal dia»asón del criterio general del
Esta mañana se han vciificado las elacciO’
¡neS para vocales'de la juma de Arbitrios. 
Los candidatos son muchos.
Se ignora el resultado.
P. PILLO.
ia r YÍ8w.. con Sa ntao? alia
Nos comunicó ayer el telégrafo,que una iiq- 
i ta del rainiste!Ío de .Estado, desautoiizaba las
so
L ¿1'%
t rí ,  t  a   i r  g] q[ap^sdn del criterio general
políticos en representar bum, el publico, pl .j ^
sea el país, se empeña en silbár- más estré-. s . ’ ’
pitosainente 
No había motivo para tal extráñela dql 
diario conservador, por que nuestra riotá,. 
al comentar el hecho, respondía á nuestro 
griterío de siempre acerca de lo que es y Ip 
que significa para España la política del ré­
gimen; de ahi ló que apuntamos, sobre lo 
que representa todo eso en los políticos de„ 
la calaña del Sr. Maura,cuya cuquería es no­
toria y de la cual el país ya está harto y le ­
ne hasta los topes.
Alega El Cronista p2.xdi marcar nuestra, 
discrepancia y para presentarnos como.una 
, nota discord-aníe en el concierto de. las ala-̂  
banzas prodigadas al Sr. Maura y de los' 
entusiasmos que su discurso, despeitó en 
los primeros moménto.s, los juicios que ei 
acto parlamentario mereció-á aigiinos perió­
dicos de Madrid, entre los que cita á íps 
más importantes, ,
Esa no es una razón para los que sabe­
mos cómo suelen tomar Las cosas esos cóle- 
gas madrileños.  ̂ J
Precisamente nuestra discrepancia .del 
coro general de esas alabanzas y esos entu­
siasmos, esfp que más nos lia satisfecho eil
esta ocasión. ’ . a
Nosotros, sin alárefieiar á cada paso de 
patriotismo, sin tomar en la''&u: ŝ '̂co t̂ínua-
OEÓMIOA
Ved. t).e todos los puntas dé España acu­
de i'jóvehes á centenares, para , disputarse 
unas, plazas de ■fiscales y jueces. Todos'poseeri 
u'ri título. Todos sr^crificáron .á sus padres 
burgueses modestos, empleados ó, arrendaia 
ríos. Esp.erarizas dé sus casas, buscaróiven l̂a
ühlvér-sidá'd üna pfep'aráción pára la lucha. Y 
fin con su cíéndáy' prendidapeifrcc-Iiadosa!.... ------- , .
fcon alfileres á ia memoria, para el memento 
ciítico del examen, volvieron á su i pueblos a 
‘aguardarla fortuna. ,
Y en todos los hogares fué la misma de'^nu- 
sión Yá ’era el hijo abogado, yá sabía ó .debía
Cumple hoy el segimd® aniversario de la 
muéíte de éste Üilstre pintor,acaecida en Mála­
ga, el día 3 de Diciembre de 1905.,
Én nuestró deseo de honrar la memoiia del 
esclarecido a*tisíá, nó encóniramos nada me­
jor que reproducir los siguientes apuntes bio­
gráficos inéditos, que á raíz de la muette del 
3f. ,AáarUnez de la Vega fueron escritos por 
uno de sus amigos y:títscipulcs predilectos, simiestas tíeclaraclbnesdélcomandanteSan-
D. Antonio Díaz Bresca, á solicitud del señor - ... . . - ........... .
Cónsul de Francia para;iiña publicación ex- 
.íranjsrá;
.«Había nacido ilon Joaquín Martínez de la 
Vega en. Aírneiía el 23 de junio de 1846. Du- 
nanteisu infancia, eatábtecid.os sus padres en 
Córdoba .demostró tales, aptitudes para el aiíe, 
que la Diputación provincial de aquella ciudad 
¡o peusionó.á la edad de 15 años para .que es­
tudiara, ea la Academiá de Bellas,Áfíes, de San 
Fernando en Mhdrid.
El prímér año de e:Túdio envió ya á aquella 
Corporación dos obras ;db color. Una'cúpia' de 
los Borrachos dé Vél&tqaez y otra original:
Los Ermitaños de. Baíén. en Sierra Morena dan­
do de comer á.los pobres.
Durante los cioco años que estuvo pensio­
nado hizo rápidos progresos, estudiando pro­
fundamente el dibujo, el colorido Y la compo­
sición con don Federico Madrazq, haciendo 
nuevos rnvios á Córdoba, ya de notables 
copias de otros cuadros, como el Menipo de 
Velázqiiez, ya desestudies origitiaie?; como el,
11 de Un müchachojsaboy.aíio y algunos más- de 
extraordinario ffiédto- .,
YI Suprimida por economía la pensión en loob gj úUimo cabiido municipal,; un edil, el 
se establectó él artista en Málaga, i una grave denun-
ailísutaí!e¿. _ . . da de la aue la presidencia * como era su de-
p o 3? a l f e a j a s , ,  , e r e s p o i i e ®9 y  e f e c t o s .
Las casas que menos cubnm
4 , Huerto del Conde, 4  —  26 , A'cazahilla, 26
9 ^
ropas
tablalia, publicadas por !a prensa, negando 
que dicho señor háya-hecho ninguna.;? :
¿A qué declaraciones■seirefi'ere la nota,ofi­
ciosa? Nosoíro-s no íábemos de otras-que las; 
que han visto la luz púbiiea en estas- colum­
nas, al dar cuenta de ¡a interview que celebrá- 
moscon el comandante, cuando éste llegó :á 
Máiága y que merecieron los honores de fa 
reproducción por parte de numerésos eolegas 
de M tírid y provincias.
Así, pues, creemos que semejante negativa 
se refiere á nuestro humilde trabajó, y en 1al 
caso nos consideramos obligados á volver _ 
por los, fueros de nuestra, honradez profeaio;-1 
nál, afirmando que la intérvtw de reíereheia sé 
celebró en el domicilio, del Br. S.antáoialia y 
que estamos seguros de haber, reproducido 
íielmfeAta cuanto de .sus labios eecuchamós'; í 
Y íi% ínsiitimos niás porque ya es sabido él 
valor que semejantes rectificaciones ©liciales 
tienen.:. ■ - . . ■ ■: ■ ■
V , y
Venta diaria de géneros vencidos, usádps y nuevos en alhajas,
s m r t i d o  e n  p é l l Í s a 6 , ' B á - 3? a g i 2. í a s  y
esalasacl© d a  t o d a s
y mantones.
EL'CEMENTO' POR'Í LAÑO
. de la Fábrica-del CHQí^RO, propiedad dedos Sres. Zalabardo y F. Montes, se vende por par­
tidas en iVOinección, Coilina Muelle n.° 33 y deta! en el Almacén de Carborfes del 'Turco 
P l a s a  d ©  d í m y a l e i c i e s i t e s  y  S í a .  l u u e i a  2i . ‘'s 1 3  y
Oué hace la alcaldía?
, ,, , , ‘ q l ^
Pronto adquirió nonipradía, f ber, ofreció tomar buena nota.
Irpo rlaB a...
José Padilla Vílchez, vecino d¿ Aniequérá, fué 
por lana al sitio denominado Arco del Puerco, de 
aquel término', y,''en efectô '.te lleyq djez,.arrobas 
de büeU véUóh'jhfero'VolVió trasquila por fa guar­
dia civil, la cual lo.tnetió en la cárcel y dió mate- 
jiales al juez para 'qtíe instruyera ,el proceso co- 
riféspóndienie. ,
Ayer compareció el Vílchez ante el tribunal de. 
derecho constituido en !a sección segunda, y el 
fisbl interesó se le impuSierá, por ser rei'ncidente,, 
la peqa de cuatro afioS, dbs meses y ün dja de pre­
sidio correccional » s ' ’ '
Es probable que el procesado salga absuelto, 
pu'es-parece que en la pruepá'se demostró que la 
lana estaba abandonada éh el sitio que se men-
Ül-
ías primaras obras originales que produjo,que.| gVígQflor Viñas, en pocas, pero ;cubtancl05as
fuero»'entre otra».las siguientes; ; ^ |palabras’ d.íjo que de ja^.ocjip. calles ,que.dé­
los v.’e/os verdes, Un. enano, Baile de masca-:^^^ desenibbcár en la áeera izquierda de ja
Qnhpr ríP Íí*vp« Ya tenía un brandé diploma rast'Un bandido,.La Anunciación de la Me.CnrAade ia. Epidemia  ̂solo, quedap.cinco,'saber de ie/es. Ya Aéma. un ĝs-anae [y numerosos retratos y bocetos que vendió |¿g otras tre. han sido,tapiabas por seño-
' buen precio. . . . Ires paiticu!are;5 qué" al deciiiar tal cosa han
En la exnosleión nacional de Madrid de - --
ddride-habían cevtifíeadó sapiéuciá 
aq iellono daba paii> era un papel inútil que 
nó admitía en pago desús provisiones el ten- 
ilero. ú desas trajeselsásííe,*ni de, sus ren­
tas .el aulo dé la tierra y de la casa. ;
El abogado dé' nuevo cuño tranquilizó a 
los suyos c.oa una frase:
'—Haré opGsiGiidneh-
Y cuando un día leyó que el Gobierno ne-;̂  
césitaba jueces, exigió á su familia, tm nuevo 
sacrificio y tomó el fren decidido á conquis­
tar una plaza, donde vegetar al amparo 
presupuesto amigo.
del
tíie-Tal índole y en 
circunsíanciasj'que díó ai traste eoii
, , ' -----  —cyx«ríi-Tiüo-
gados, licencíanos en Ciencias, maestros nor­
males,.médicos, etc. Y las
tales
todo
,, , . . - plazas tenían el
Sueldo.de cinco mil reales con descuento. Y el 
ascénsp sepfrecía piuy lejano.
lo que quedaba aauí'de historia v de leupn-f la vaca rjapionáj se n?.3nifiesta pro-
da. hasta el extremo de que va reDasa^ido i
tarjetas y misiva?, asaltan e! establo, pugnan­
do por ser efe los sforíünados. Y por cada uno
y p n
con la niemoria nuestras crónicas y anales, 
no supimos distinguir si lo que se concep­
tuaba como historia era iína*leyenda fantás­
tica, ni si io que se reputaba como leyenda 
era una solemne patraña, una descarada 
mentira.
Esto sucedió cuando más exacerbado es
taba entre los políticos y la prensa el entu­
siasmo patíioíero
que se asegura el pan—un pan tasado y mez­
quino,—cincuenta vuelven á sus casas con un 
desengaño m,ás; y una ilusión y unos duros menos. ’ ’ * v -
1871 presentó. Odos del claustro, dos ^studios ?niclpales.
del natural y un réírálo dé D. Rafael Faj-arao
qüe obtuvo medalia de tetcera clase, luera ael 
Reglamento. . , .
No volvió ya á salir de Málaga y,desde esa 
época hasta 1890 ailf produjó'sus mejores 
obras como -S.ou, La emboscada, Una. riña de 
toreros, Miarte en buena lid, Sieiiq matiitma y 
otras-deasuníog también religiosos y gran líú-
i infringido maniíiesiameiiíe las ordenanzas mu-
c i o u e *  rEl juicio qqedó,coi\clus.o para sentencia.
Suspeneionss 
Por falta dî cortipafecehcia' de los procesados, 
suspendiéronse ayer los demá3,.ju'icios cuya vista; 
cátabá señalada...................
I8S!
.niunicipal durante el mes de Noviembre 
thiio;
Por denuncias, 81,- por.Iesiones 33; diferen­
tes motivos, 136; hurtos, 7; disparos, 5; actos 
‘inmorales, cb ,eaibf}s,ghez y escándalo, 29; le­
rnas, 4|;bia^emíaí:5.~
O brero lesionado .—Los seríotéS Aragón^ 
Hermanos comunicaron ayer ai Gobernador 
civil él accidente del ífabajo sufrido por el 
óbre o José Pñrtj GomeZv 
B scandalosaa—íAyer ingresaron en los 
calabozos de la Aduach, Miguel Gómez Gu­
tiérrez, jo.«é .Moreno Gaerra y Antonio Navgs 
Segovia, por escancializar en la-vía pública.
Morc«in€-ins tí© M ari’ii^cos.-r Pfoceden- 
te de,Tánger y Gibraitar ha Uegado á Málaga 
el vapor írancéf Constúntin, en buenas condi­
ciones, higiénicas, conduciendo cargamento de 
huevos y un pasajero tí.el primero de ios.mefl- 
cio.i.ados puertos, habiéndose; éntregado . á 
aquél una patente peísonaí y cfiTiadó'al alcal­
de para.que disponga su observaesón facuiíati- 
va du.t.ante el lit.nipo reglamentario.
Déspuéi.depracíicai operaciones de sanea- 
mituíb, á bordo, y d'esinfecmr á ia estufa la ro-
Nosotros, que al pasar diferentes veces por Levadura seca de*Cervezd es el rettíedio liiás 
la chadacalls h£rao> p„mp.ohadq,laqqí^^^^ . contrita biabdes '
■pá"'£ucUĵ -é: -la; ■ííip.ukclfri, ha sido admitido 
el Lon'sfántih á libre pláticS por no ifalíárse
tficrb de é^tudios y retrato.s, todas obras noH- 
bilísimas, que figuraron en Exposiciones ;del 
Liceo tie esta ciudad y vendió á graa prscio3u ’.v w tíj i r  -fíí wT,o 1 ' f« VixíK'
de ía dénüñcia y hasía.féiiegaclQ-deJaSidichiO-,. -  ̂ - .. .sas valias, por impedicr;Os:aíajar para it álce-1, Este nuevo procedmuento de-emplear la l.evad̂  ̂
menterio". esperábamos que la alcaidía:
expedî do.en seguida las más Û îdent̂  mayor cantidad del
nes á fin desque aesaparecieran aqueitt?,dejsn-1 voiumeu; sino tambió« - Taáilíaü 
1 do resíablecido para edificar, una casa i jjie ve»*
ccnctptu-’idQ syeJ»; ii pueito.dé T.únger, sê ún 
3pŝ oac:.iA' 't-ar oí den dé 23 tís iSlov íériibré úl-tií»c-- ■ ■ ?'
tó ¿ jqs qu ^  _ __
'ken tes: 'Hijos de'Diego Meftín Martos>Máíagat
en las principales larmacias.
piadQ.S'5fnen.tg'; cony*-
mismo áufor, 
ñós. présenía bájó . otro as-
1 LqiruiQAr^Lniuricio-aiüiguo, pot O. Sorel, 
I No hace raucíió publicó la importauie Casa 
I Editorial-F; Sempere, y C.% de Valencia, El
ellas Arfes, fó7m I„T oT ae7ofd ísctpS‘‘ ‘‘“ b'>3”*»¿"Tu'‘d 7 M r c r L T n „ H Í ' f  ‘<̂  5 “ '='
^ m í r í K « ! ' í ¡ l S f e » í j « ^
y ' »evuntaaas ̂  ...........  que originan la decadencia actual de la ígle-
I sía, no_ era tarea fácil si había de ser ejecutada
Comisión proviocial
na
dej’ó ya, hasta el punto que siendo un eníusias- i - 
eníero«^*^  ̂ su arte, dejó de trabajar ah'os ' ^
Es un fínJni- PuoLín uv. í t t- péiíoda pfnt' las pbral mejores, y. . '9 de hospiclenos, E^pa-|e8peciá!mente su obra calíeza áe
no quí„fc viyir smo en la esclavitud 4e|ECí:a-hp;7?q que donó, á ia Hénmándad Óe Aní­mi s  í  r s  l t -i falansíeríoc dono, a la er andad dé ni-
; losyankis se éncar?aroíUÍ2fSa.%Hf^^^^^^ con mas4 e ia iglesia de San Juan'de Málaga, que
de decirnos y de demóstrárnos á dónde nosjesp&anza- de iHíerWarse — conceptuarse como una- de ¡as mejores
podíamos ir con tódos esos lirismos tras- 
nociicidos y con iodos esos eniusiasmo.s 
despertados al calor de frases huecas, sono­
ras y faltas de iodo sentido de la realidad.
jLa prensa de Madrid! iCuántos desen­
gaños ha causado .al país!.../
Recordemos una nota de Ei Jmparcial.
El dia antes de la tragedia del balnéaHo: 
d« Santa Agueda, en ía que perdió la vida 
don Antonio Cánovas dél Castillo, aquel 
periódico escribía un fondo yiolento contra 
el jefe del partido conservador,.á quieh cali- 
fícaba, entre otros duros conceptos, de hom^ 
prc funesto para la patria, causante de'to­
das jag desdichas nacionales, mantenedor 
de una política suícldaj así, sobre,poco más 
o raenos> expresábase él colega madrileño, 
uno de los más leídos é importantes.
bien, al dia siguiente, cuando se re­
cibió la noticia del asesinato de ese hombre, 
cambió en un todo el concepto y el criíedo; 
con grandes exclamaciones de protesta y de 
dolor, deda: ¡España está luto! El país ha 
perdido uno de sus más grandes hombres; 
la patria ha sub ido un descalabro inmenso 
con ja muerte de Cánovas., y así por el es­
tilo contiriuabn íQdp ej artículo necrológico.
¿Cuál era la verdad, lo ptimero ó jo aeb 
gundo? ¿Qué articulo estaba inspirado pn 
la razón, el de las censuras ó el de las ala 
fcénzas? ¿Se encauza, se educa; se ilustra 
así ala opipión?
por la
vivir, conquiátado á puño, en su alarde triu»- lante.
estos jóvenes, niéndigos de gabán y 
cuello alto, varaos, ¡vive Dios!, á ir á sitio al­guno?-
Pero oídles: •
^^No hay ambiente, no hay medio, es impo- 
sibie vencer. Estamos dentro de una máquina 
neumática, de donde extrajeron el aíre rerpi- 
rabíe. España vive todavía en el estado pre-
... . , ,s-, , . -----T— mejores
realidad_ qel obras de la pintura religiosa española cóníem- 
poráhea. Dicho cuadro seConsefvaéú la cita-- 
da iglesia. '
Agra-yado en su enfermedad y para encoft*' 
trar alivio á la dolencia,íomabq grandes caiiíi- 
dades de opio que CÓnciíiyéroií por trá'síüínar, 
su cerebro, abstrayéndose, de todo lo que le
Gonzá’ez, Francisco Barca rvloteníe, Juan Be- 
nitez Monílila y jot é Gaítán Soler.
•MK-ecío. de v iruela.—En el Hospital civi 
.ha..falíochlb.î  óP.TSccuepcia de viruela.el preso
é! almacén de esparto sito 
eiiei Arfoyu dél Cuarto núíij. !, propiedad de 
clnirEmilio Chacón, se inició ayer aí medio 
ü;á ún conato de incendio, que quedó »' * • 
guido á los pccos inomeníos, vxnn-
Los bomberos acudieron í*’ • •tro, peroafoctunadam^*'lo nr'i • smies- servicios. ' hicieron íalía sus
bordo del v.apor Cúídai 
Mq «yer á Málaga tres súbdi-
ierVde A rS : Le|aciC.i^extra^-
_ En la-sesiónccíeórada' ayer bajo*'la presi
foTf!gu¡át¿* * ' orinGiníiif»R p.íir'rJírvrPG
¡ triunfado, poniendo á coníribución fps pode 
fosos recürso& de su.gran talento, y para que 
fós premisas'que sienta no puedan parecér
Dejar sobre la raesa^el infórme de C o n t á - ®  católicos,
duría relativo á la reclamación Pe don Laurea pubiipación de ooras de esta clase
no déi Castillo,.como apoderado de creciente favor que el pú-
res Latios Hermanos t(e^rb™lIa, DÍ«'ndS^^  ̂i ' " T   ̂ Editorial. ^ ■rtey.olüción de la fianza oii» c o n s í iC  ? f;! \ _ La n/ma del mundo anUguo lleva en la cu- ... . icjuza qa. consmnyó. .á fa-fbferta el retrato de! aufórv se vende á pesetaver del, depositáis de foncEs S  de! aufóry
don Enrique París Prieíp. ' en todas las librerías.
rodeaba, se olvidó por cómpleto-ie sTm¥mol| ¡of Í I S
entregándose de nuevo con ardor al trabajo:: cú4 a s í l ^ ‘art Ml?r^̂  ̂ 'Rii4< iiHímna añnc rin &3ri MáfCOS V Bcns^albrtn niip ah r -, Sus últimos años fueron un perio,dade labor 
febril, en que produjo uña imniimerable canfi-
burgués, y por lo mismo hay que ser gleba ó ■ dad.de boceto.S'y .trabajos admirables de pin-
.millonario. Venimos de Japriniera y nó hemos 
podido llegará lo seguncio; Y por eso,nos afé- 
rrainos al presupuesto, que nos garanttza úna 
interinidad, fras la cual vegetar sin ambicio­
ne?» ,
¡Cobardes! Es verdad que en España no hay 
ambiente; que sólo se puede ser gleba ó aris­
tocracia rica; que los hombres de la clase rne- 
día no hallan más porvenir que el presupues­
to; pero.íambién'lo es que ia clase media tiene 
la culpa de ellp.
En todos los países sometidos más ó menos 
al régimen del maquínismo dominan los mesó- 
crátaa, los pequeños propietarios, los indus­
triales, los lyjitisías.
Son elementos de orden, pero también de 
prqgfeffo, que odiando á lo rojo, pesadilla dé 
sus, no^es, no sé asumían de facilitar el ad.ve- 
újfwüflftb de lo futuro iálonando sii camino con 
reformas.
Así Francia, la nación que tiene cuatro mi- 
- JÍ92-S de propietarios rurales; así Inglaterr, ' 
^*ptana, y Bélgica, y Suiza, y Alemania 
En todas esas naciones la burguesía
Ilof tSdiÍr f f  "‘>'‘^ l p « S E r a d T a d B W s l ^iiQS tristes días de doloiosa ansiedad, cuan-|.fa 
do la escuadra tíe Cervera—y decirnos de'
^ “rvera por que bajo su inspección se 
construyó y bajo su niándO se perdió p es­
iaba e/n6díe.//q<íí? en el puerto de, Saníiagó 
de Cuba, salió el colega con un «Íjitifí'p pr­
iado de gala y anuncia,ndo .en, Isíras .gran­
des el triunfo de nuestra .escuadra ¡Loor- á
a digna de su predominio. Mientras el cuarto 
estado surge de las organizaciones-sindicadas, 
fníentras nuevos bárbaros entran al asalto de 
la. Roma moderna, los burgueses, éiüe del pue­
blo, desempeñan su papel sin inclinarse á los 
e x í r e m . o s .
tura al pastel
Figuras ideales de Vírgenes,. Cristos,."Ote­
los, Faustos, Desdémonas, M?ifgariías, bellí­
simas figuras de mujeres, escenas dedeyenda 
de la Divina Comedia, de íá Biblia, todas he­
chas rápidamente, de memoriá, abortos'de 
imágenes internas, de un'mériíb aríísticb ¿x- 
íraofdinaíío y que donaba ó vendía á b-'ij'o pre­
cio. Hoy tienen grán éstiraa y valor y soii 
dicíados por los q/?ií¡íeí/rs. , ; .
En esta lucha febril d'é su .vida, su organis­
mo,yaarruinado,y su cerebro enfermo se exal­
taba por su amor áí arte y para compensar qui­
zá sus largos periodos de inacción se entre­
gaba con (lesesperación ai trabaja, aparecien­
do su sentimiento ártístiep-llevado a! más alto 
grado deljdea! y en esa labor titánica íe sor-̂  
prendió la " muerte repéntihaménté, estando 
solo.»
Hasta aquí el trabajo del Sr. Díaz Bresca. 
Y ai evocar en estas columnas la' fi'gurá del 
inolvi'da,ble pintor, inútil es .decir'que renova­
mos con tan triste móíivo lá éxpresión dePd'o- 
lor .que nos causó aquella gran pérdida, pri­
vando al arte de.uno de sus más eminentes 
pháiiíefiédóres en Málaga,
y e agal ó  que en 
activen ía tecándációnel término de un mes
de sus ingreses y¿naíi4fagan sir a’dé-udo ptír I 
evitación de resDonsabitida-^
de Pizarra del se^ario 'feM Q rTárról'v“ ‘informe sobre nrí.R(mii.8.rt ........i..;. ?7 rT.®‘í ^dlle Fresca, esquina á la dé Moreno Monroy.
resp sa iii a' ^
Aprobar la cuenta municipal Indocumentada
. i rr  l s gund  trimestre de 1937 V él
t e S V a r M M r “‘’“' ' ■*“ :o«;Es-
Autorizar ei cobro de instancias en el Hoé- 
ire  ̂ obrero lesrbhadb francisco Flnrí-
rn importante-13*50pesetas, yí.
30) 0
B 0 FB C X ÍA L IEN A D . :
Una botella de 3;4 litros tirito Ó blanco 0*30 cénts.
6 ptas.,
Por carecer de la correspon-Eecópeta.
diente licencia ha recogido la guardia ctvfl una 
escopeta i  Francisco fernándL Valwó! ™
-kuucu.d» na aiciaJo uiia circular dando re­glas para la aplicación da la ).ay de 26 de Op- 
1 3 '* i'!.'™’..!;?' '=‘.‘1“® a/uardíentes ?n¡:conpúcar y los licores'se adicionan *á
^  9̂  4 á,goiiio ultimo, á Jos efec­
tos de la devolución de las cuotas estableció 
das cuando dichos produoío.s ss ¿ooifeif ° 
Muerto repsatiu  a.-
“ “ ”5  ivS lo tefnú-raerô  96, falkoó ayer repentinameni-r» jviarfa
ábahaobó éh que se halla la eaíle de Carbone- 
rosj.donae 56 acumulan tedas las inraündibias
cuyas'casas'm aSe^ 
id o 'b a j a d a s  al alcaníatillado.y arrojan toda cíase 
Acúérdos ío.madas eti la sesión ordmn?f-% Ai i- y basuras á la calle con grave peli-
dlrectlva celebrada ^yer b S  te S  «aM pública. ^
del Sr. D. Francisco:Massá T o r ru e lfa ‘ac- í>.ffPosio4.óu.-Se ha dispuesto por la Di- 
geheMldon Domingo Que enío-
Mvfida Martínez.; ^sí^hifines de importancia de las líneas
Fernández Atóla, de 38 añ^s de S g a 4  
miciliada en la Cíiile de Polvóiista rúnf '7  
había Ido á pignorar algunas prendas de ves-
Avisadoel juez del d|striío,se personóe» 
5l  suceso, practicahdo las diligenciasde rigor.
Enfermaa.—Por el Gabierno civil se ha
Sánchez Rueda. Ana
M e^y F r S c ’a r f .Hez Lapeira. 
Estudió. >Lar»4 ■ , —  coinislón nombrada rinr la
Cámara de Coraaício para estudiar los br^su- 
puestos municipales d& i9Q8 ha-emp'*’--z?d{L
su trabajo, pfoponiénUóse 1 " '. y®
mieudae á'lk Jiínía 
Herida.- "  ̂ »
D^r las gracias al ministro de Estado oor su se fijeiTfiofa^,.de,.oficinas en el desoL  ^ re ch a , ocasionada en ías o b r S
Ifitervejn'clón'déiEétí^ó'pafa f S J r  ^ Misericordia.' . - *
j  44 -IV casa de socorro de fa ralfe
’̂ ^sííaclóri Her-̂  
que presentaba una heiada
Aeoít3;óní0.---Trsba|.tndo én íâ  fuhdiclójs
Meilila l.° Diciembre 1907,
§Q» te fqerza, el nervio, la cabeza y el co 
razón, tocio junto. El régimen parlamentario
obra
A bordo d€
E . , q i triunfo (je las rainorias disciplinadas, es
España! ¡Qué gloria de la manna espafiola! | guya y les iJefíenéce de derecho. Saben lo que 
Nuestros barep^ bap roíoel bloqueo y hani vaieei voto, y te u¿Ca”íációo, y éT acta de 
salido triunfantes del pugrto dé Santiago... consejero en 
iFué el delirio del enípsiasino patriótico abandonan i 
*' ”̂ella noche en Madrid!... ariiesgan perdérló
%  Aquó había ocuriído? Los ^  sus prerrogativas y de suX djuuucoiw - rvriadnfiplii- démocracte tranquila y mencantU ydesuhber-penódicosy ej propio//eraíuú>*.E'*uoqé iu i x - j — s - . - s -
aime ñi , |'|1
Pinzón regresó ayer de Rabaí 
------ -----  • D. Joié
ría de los trabajes leaHzados por la Conitearte público Ips datos que pida relacionados 
en los territeffe^éépañcM ItelSde acionauos
Guiuea. ...........  , | r ^ a ^ “ aeaútieos:-^Sé encuentran vacantê ^
Quedar enterada do la contésíaciói'rdá^^ toacéuíico titular en Mon-por el vocal don AUtcmlo de Bufí»o'5 dotada cada una con 413,20 pesetas anua-
á .a cárte de pésajiie con mchvíTdel fallecí- F residencia y prestación de servicio sa- 
mlento de sUquerida hfcrmáa id -é d V 1 - -  ̂ - - - •■  ̂ ^
consignar en acta te-mucha parte' qiS' íóman ® f  soiícltudes erí
en su dolor sus compañeros de.directiva. ■ ;|ayér-Jós herteanos 'foaéVVuln
Har muy cumplidas gracias al .'Excml ^  ^staáistica.-Relación dé ics-éervicios liftéf&i fésnítándd amb«s4-en ¿ f i  w. '9 '̂".
?« ^egíiló' á da hem&ms .quedarVn' detenidos
Herrero Puente, el obrero fosé 
Godoy Morón, tuvo la dc.3graote ' de e c á o  
narse una herida en el brazo derecho y e?í?lS- 
nes en ,1a mano,que ie fueron curadas L  ía c í  sa désocorro del disíritq. en la ca-
Entre hermanoa.
dirigir t  \
£! recibimiento que el puebltf de Mélílla 
tributó no pudo sermás cariñoso.'
■El general Marina ha sido obééqíilad,o per
én la
to, lo relataron dolorosamente. Los barcos 
habían sido destrozados; parte de jas teH 
pulaciones habla, sucumbidp y  el resto con 
el almirante hechos prisioneros.
La reacción fué tremenda;, la decepción 
euC*.rme. Había qu ; oir los juicios que al pú­
blico le ®sa prensa que de tal mane­
ra desconocía la 
Pues eso, ni más ni menJ*,
^ • ra  con el discurso patrió ti co-navr. 
Maura y los de sus corifeos Moret y Cana-
tad propietaria,
taria' parlamen-y por la prensa acomodaticia, que no 
sabe, que no quiere, que no puede curarse 
Qel funesto mal del convencionalismo que 
nene relegadas al olvido á la razón y á la 
realidad de las cosas y de los hechos, -
Pero aquí nada de esp. Lartiepíos, quejas, 
yenúnciaclones cobardes á una lucha que n'a- 
die quiere ipieter, por consideraiia de éxito 
difícil. La clase media espafiola, féncionapáó 
éesíinte, clientela de dos partidos ó alijada d& 
todos, sin cojjesión, sip disciplina, sú  eníu- 
étesmps, egoísta, ain sangre; sin euliwa ver­
dad,. se deja pisotear por Tos altos 'y  c 
ter por jos bajos, y no tiene n¡ el instin, 
co, PQ?ee» hasta las pest
defender lo suyo. - ^
' Por más que lo suyo es lo de iodos. Vá ui'* 
jo un político que el presupuesto es la lista 
civil de nuestra burguesía ciudadanespa,
Fabián Vidal.
Madrid.
i ; U s  ÍS ItteA iilte l,; f a i a n  dicen quc‘ 
epidemia que tantos estragos causa cm tes 
tílbus de Gomará,: no es la peste b'úbótíca. 
Agregan que se trqta de fiebies tíficas, endé­
micas en aquella desconocida región.
. curasioneo practicadas en te casa tíé s6 
[corro, 733,—Toíai, 2-J62,
'Málag.a l,*.de picieniptq de 1907.—-El. 1)1 
rÓCtoT,' Frañásco 'áe Peynai , : . -
Mediéas^-sairífesf¿íír-Ppr; él ..ípíñiátérío:
enNombrar una corhisión ds sil'sino mu» il® bubónica todos ios puertos del imberio, ra rta  de las t e  o to ,  C o r p o i S S *  I ñ ?  IStamusco», compite ' ‘  ‘
MQrqs !íegado.s dp! iUterior, dicen que las 
tropas francesas de la Argelia están sufriendo 
grandes descalabros en la lucha que actual­
mente sóstieneu condas cabites de Beiii-Suas- 
téri.
En los últimos conibatés, éstas se apodera- 
fOnJe. varios cañones. También les hiciéron 
Miumips prisioneros.
De.s4e Ch^farinas se distinguen los incen­
dios de.aíguhos cáséfíóéinraédtetós al Kiss.
Fj} es’̂ ^unto reina mucha alarma, ante el 
ánuncló #q ú e  jos ^ení-^uassen marchan so­
bre él. T -4
í y ̂ ^9Íembre 2 da 1907.—P a Fi
Jefa úfĉ ĝUTCtefíâ Li(Kiq,yftgg del Olmo y D ia l
Trabajó garantido y perfeHo ‘
ción de |bs de Casablan- 
_ E^a'ché, y de ios corrcfb^ien- 
nu’e’áíH# póiesiones erTCéUta, Mélüla, 
AShucemaa y Pecón de Vélez .de -te-Gomera, 
practicandb á 'lo.s'barcos dé estás proceden- 
cías elTecoiíbolfniento é hiteírb,gaíqVios á bot“ 
él áH. ‘‘iSS tíéLvigente Régteménio 
pé Sanidad ei í̂erípr, y sujetándolos, en su 
cphsécnencla,ter trato saniterio que e» cada 
Gáso corresponda. ^ •
^  Estado dem ostrativo.—En la Clínica 
Dental de la Beneficencia Municipal estableci- 
w  en la calle de Siete Revueltas núm. 1, se 
nan prátreádo 276 curaciones y . operaciones 
durante'él tees ^  Nóvienibré.' ^ "
guard ia  iñunícipal.—Relación de los 
partes producidos por los cabos de la guardia
ja zona de Málaga, 
ta de concentración.
del regí-
68 cita y em- 
Feriiandez, dé' 
qne eigue eaUsa per faf--
Tupfa-.-En esto Gobierno civil sé ha re­
cibido para su aprobación la íarifá de arbitrios  ̂
extraordinaíios confeetíonadn por el Ayunta^ 
miento de Algarrobo: • . ■
Cinematógrafo,—En breve queí^rá ins *'
talado un nuevo nematógrafe en GWusVn»» 
r e ^ d ,  lo qu, e d i f i d o W i d ? r ó ? c r
d e ^ a ^ d o t e m d f r e s t a b l e c i d o  tíe la doicnciá q,jt sumera, nuestrfe particular
amigo don Juan Habas Gálván. i^^riicuiar
Lo celebramos.
ienol-l ““ “ P^Bíido de
C lrcuIar-.Sr Director de El Popular 
Aluy Sr. mío: Con el más profundo pesar te ■ 
participo que en 27 del actual ha faUecid^ mi ■ 
muy querido esposo Don Franklin GrosbíJ-
1 gerente de la esía- Wecida en esta plaza, bajo la razón de F c
Bev«n&j,Co.cuya existencia legal. ápes«
V - .
m ■ ^ 5 5 1
E J I ^ P O P t r U A K»Ba«î aew>'â s»»*cga«
' iüáiiiii!ii
de AZAGRA LANAJA 
Mi§ dieo«»C^eiaIista  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
CorehoB para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma,
el médico forense delle fueron pueblo.
7“ Han quedado constituidas las 
municipales del censo de Alameda y
»i*e 1 9 0 1
Juntas 
Almadiar.
sido nombrado secretario 
del Ayuntamiento de Cañete la Real, don José 
Cuevas Cuevas.
adjuntos del partido 
judicial de Torróx para 1908 
Algarrobo.— 1 “Fábrica de tapones de corcho v cáDsulasnarabo Don Manuel Melgares Ra-
tellas de ELOY ORDOÑEz! ^  ^  Rafael Ariza González, 3 don Ga-
Márqués número 17 Málaga.
Hoja iarete
R l o j a  H i & í i s o  y  
H l o j a  H ^ s p i i m o s o
DE LA
O o s i x p a ü í a  
IT iss í© ® !^  d © l  íi®  B s p a ñ a
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
ÜUn marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Máíags.
SE  A L Q U IL A N
B o ®  y  i m a  e o e l u e r a
jfosefacalle de Jo  ligarte Barrientes, núm. 26.
P»BaBBâ saiŝ aî !E!â êaaĝ aBtaBMMiam«gE8tgg^^
de tan sensible pérdida, continúa sin alteración 
á virtud de lo establecido en la escritura social 
subsistiendo también con toc’a su eficacia 
integridad los mandáíos generales conferidos 
á los Sres. D. Haroldo Biyth Pinder y D. Luis 
Caiferas Román para la representación soli­
daria de dicha casa de comercio, á la cual es­
pero seguirá dispensando confianza que hasta 
aquí ha mefecido.
Queda suya atenta s. s. q. b. s. m.—Marie 
A . Morrisse, viuda de Bevan.
Mílaga 30 Noviembre 1907.
T ra s la d o .—Han sido trasladadas al barrio 
dei Paio Dulce, próximo á la nueva Casa de 
Misericordia, las existencias de trapos que 
había en los depósitos situados en las calles 
del Calvo núm. 49 y San Jacinto núm. 2.
H u n d im ie n to .—En la calle de Doña Ana 
Bv̂ .rnal existe un hundimiento sobre la alcan- 
taríiJ^/ que ocasiona grandes molestias á los 
transemtíes.
D esobed ísín te .—El dueño del depósito de 
trapos establecido en la calle de Mármoles nú­
mero 33, ha sido preso por desobedecer las 
órdenes de ia alcaidía, en lo que respecta á las 
medidas sanitarias adoptados con motivo de la I 
peste bubónica. |
G u a rd ia  da m ó d ico s.—En la casade só-j 
corro de la calle de Mariblanca se ha establecí-1 
do un turno entre ios médicos que prestan allí I
brieí Ramón Segovia, 4 don Antonio Haro 
Pastor Ro°*y°^^ Ramos, 6 don Rafeal
Archez.—1 Don Vicente Azuaga Salido, 2 
D, Gabriel Martín Martín, 3 don Antonio Rulz 
Martin, 4 don Francisco de los Santos Peláez. 
5 don Juan Ortega Zorrilla, 6 don Francisco 
Martín Martín.
A^^aída.—1 Don Juan Romero 
2 don Sergio Pérez Ruíz, 3 don José Ri-
Domíguez
iTo¿’a? ^5” Francisco Romero Pérez, 6 don José Martín Martín.
Gon Bautista Reina Ruíz, 2 
don Franci^o Fernández Cerezo, 3 don fosé 
^ Baldomcro García
s a  Rd„" 0 “O”
2 ^sudo  Urdíales,
lafm? aÍ I kÍ?  Airaba!, 3 don Antonio
ífn i ’ ^ Fernando Cañedo Mar-
« á i n1 v" s ÑÓ” „ e ra ^ “‘’“  ® 0“  S**-®*-
¥ R E S T A FE M f
L A  L O B A  
j o f é  M á r q u e z  C á l i z  
Plaza de la Gomñtaclón.—Málaga.
dos pesetas, hasta las claco de laCubierto de
K ® * p e s e t a s  en adelante, á todas horasT 
^ napolitana. Variaciónen el plato del día.
SEi>ViaO A DOMÍCIUQ








favor del régimen proteccionista, cuyo siste­
ma tiene cada día más partidarios, sobre todo 
desde que Balfour hizo francas declaraciones 
en pro del proteccionismo.
Chamberlain ha escrito al secretario del 
Comité de Unión liberal, comunicándole sus 
propósitos.
D ®  B e r l í n
Antes de emprender su proyectado viaje á 
Holanda para regresar á Berlín, el emperador 
uuillermo visitará nuevamente la ciudad de 
Londres, á fin de despedirse de los reyes de 
Inglaterra. ^
Parece seguro que aprovechará la ocasión 
para conferenciar con el rey Eduardo' sobre 
asuntos políticos.
B e  H a b a n a
En el teatro Nacional estrenó la compañía 
Guerrem-Mendoza la obra de Joaquín Di- 
centa, El crimen de ayer.
Los dos primeros actos alcanzaron un gran 
éxito y en el tercero se sucedieron las ova­
ciones.
\ La interpretación fué interrumpida diferentes 
• veces con estruendosos vivas.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
i  con„c¥-¿derlo á ios sigyfeníel PRÉGÍOS; ^
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6.— 
íl2 id. id. id. id. * 3. -
U4 id. V id. id. id. > 
t  X Valdepeñas íiaío íegiíiíKo. Pí. 
boiella de 3{4 (fe litro. . . . »
NOTA San " J u a n  e ñ ’ *




S* Valdepeñas Blanco.iiz Id. id. irf
H4id. id. S ’ •
Un litro id. id '
Botella de 3i4 de litro.
Ptas. 6.— TfeflS' 





ae 5U pesetas al que demuestre con ceríifícado ¿¿""análisis ^xoed1d^o^*n*ní”i f ”r ^ i f v a l o i f ' ^ ^  * 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva ^ Laboratorio MunlcMl-
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos
céntimos.—Con casco 0‘35 Idem, 
de 50 ^ dueño
De Instrueción pública
Um)" wta Junta se ha recibido un I
titulo de licenciado on Derecho, expedido á favor 
faga°” Domínguez Fernández, vecino de Má-
Con el ñn de que la Subsecretaría de Instrucción 
publica no.tenga que mandar rectiScar los nombra­
mientos de oposición designados por los Rectora-1 
0 S'Ü.Io.Rectpre* d i  u 3 -
»& ai&os f  Adultos, esirs^  
miento, malas digestlone*, 
fllssra del estómago, ao«* 
días, inapetencia, oiorosia 
eoH dispepsia y demás en- 
feiTmedades del estómago i  
Intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 aSos de antigüe- 
dad, eon el
ELIXIR ESTOMACAL 
BE SAIX DE CAEOS
Man» MSTOÜALil£„ 
isrrsüo, 30, Farssaslc 
jyL&DEED
T  np»tai«lpftlas Mundltt,
I  B ®  P a r í ®
f El afamado escritor Francisco Coppée nue- 
. va mente se halla enfermo.
I Parece que la dolencia no reviste peligro.
I B o  O p o if to
Han llegado á esta capital el jefe del parti­
do regenerador Julio Vilhema y sus amigos 
políticos Texeira, Campos, Henriques y otros, 
para asistir á los funerales de Ribeiro.
El numeroso público que aguardaba en los 
andenes, vitoreó a! partido regenerador. í
Por la noche se celebró una velada, sin 
discursos, á causa de haberlos prohibido la 
autoridad. |
O ^ R R I L L O  Y  G O M P .
G R A N A D A
P r i m a r a ®  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e e i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d s  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i r e c c i ó n :  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n ó m s .  1 1  y  1 3
J i r a  
realizaron su
Ministerio del ramo las pro
puestas de los Tribunales que hayan de nombrar ! 
antes de ptiblicar'as en la Gaceta, conforme al real 
decreto de 28 de Marzo de 1907.
Los asambíeisías ferroviarios 
anunciada jira marítima á bordo dei Ederrea v 
de! Elcano. ^
A,x. el programa convenido, visita-
i Al finalizar el acto se oyeron vivas á la 11-; Ayuntamiento, siendo recibidos por el 
, bertad y á la constitución. ¡ alcalde interino y todos los concejales á ex-
D o  C e t i n a  “ f f i f " .  de los socialistas. *
I Sehacelebrado una manifestación turbu- l o f b r S l I f n S í p n ^  
lenta para pn. testar de la carestía de los vive-1 mercio se
res, lo que viene á acentuar la crisis obrera en ■ lencitó de que hubieran terminado
, tóráinos gravísimos ¡ í,f.£¡ Ayuntamiento y la DÍ­
G A  J A  M ü N I C I P A l .
Operaciones efectuadas por ia misma el día 30; 
INGRESOS 
Suma anterior. .
Cementerios. . , . . ,
H i jo s  d e  P e d r o  V a í l s . —M á l a g a
peritorio: Alameda Principal, núra. 18.
M á s  d e  P a r í s
La reina de Portugal ha desistido de em­
prender la excursión que proyectaba en el glo-
' .e  dñ-Europa, « «  'd l f a lS











GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO j inmediatamente afp a frJ .
Total. . ,
PAGOS
servicio para hacer las guardUis’durante la no-¡Jornales Matadero . . . .  
che, desde las once á Iss nueve de la mañana. í • • . . .
E iqueha inaugurado el nuevo servicio h a ! • • • . .
sido el facultativo Sr. Rivera Pons, habiendo' • • • • •
prestado asistencia la madrugada del lunes á : wem S S á c u in :* ' * • •
dos enfermos en sus respectivos domicilios. | ídem sello? * ‘ *
M en d ig o s .—Por la guardia municipal han ídem brigada sanitaria’, 
sido conducidos al Asilo de los Angeles, du- ■̂‘̂ ”^í"^strador arbitrio pescado, 
rarte  el mes de Noviembre último, 103 mendi-1 ^ ‘̂ °"*‘ciiio. . .
gos que implOíaÍJan ia caridad pública. j Tel?g ’ * *
I Camilleros.
 ̂Es mérito indu3irial abaratár géneros supe- Gastos de inundación. ' ’
riores. Esto explica la fama universal . . ¿ , ,
so consumo del Agu i de Colonia de OrivéTPót '■ desinfecciones. . . .







Surtido completo en teg'dos novedad Dará s e ñ o - - b a r q u i l l a  que ha de llevar
is tanto en algodón como en lanas y pañetes ̂ íi- ; do^últinS m í te análogos al ocufri-
Supónese que el aeróstato perdido estallaría
putación.
I Al sellar con un abrazo el reanudamiento de 
las relaciones,se oyeron grandes aplausos.
El alcalde díó la enhorabuena á ios asam­
bleístas y puso fin á su speech con un viva á 
España, que fué unánimemente co /testado.
-------------- — - e I presidente de la Diputación blindó Dor el
aeróstato, Mr. üeutchs y algunos oficiales del! Ayi^ntamiento de Bilbao y ensalzó á España
' i ' f  1°,;. . .  I Que peta ser buen vizcaíno precisa’
El ingeniero constructor del V/7/e de Prrm  ser buen español. ^
Que *“®‘'‘“y®ídrl?br¡lidó p oM run¡6n% ’ “ s
dueño delj
alcaldes como delegados de los sobernadn- 
res, presentaría- varias, enmiendas, pero en 
otro caso retirarla todas las respectiva?á es- :ía
Í)ice
te punto.
Se acordó que á la reunión del miércole-;«  :
traigan fórmulas concretas sobre los extrpmne i-
uxaminrel arífcuio I 'e S !  W®
PQ 'Q Q ual Cambó eiitreeóí'í’̂  todas las enmienda.
I llegar á los 300 ó 400 metros de a!tu.^a. 
Telegrafía el gobernador de Argelia uuc 
I ¡08 benissuassens coníiuuan reunidos en Agh-
7.391,541 sfs."“"........ .. ............. cu lanas y pañetes ü-do_últimamente.
de^señoras!® ^ novedad para abrigos  ̂gj jjg,
en mantas para cama y escoce-^, “ -'i i ti a ?SHS píl H V13JC, los —.X. b • ^ ^ .
escala^ *“ongoIia y géneros de punto en toda su |  bal.
J/ ou especial de esta casa-Aríiculos negros que carecen de víveres
17’50 y nhrigos de caballero á p re-| F*n pJ ♦ ;cios sumamente baratos. En el combate tuvieron
2Í9;92¡ I m p e l M t i ® ! » !
9i |c o | M é d i c o - C i r u j a n o
i . Especialista en enfermedades de la matriz, nar-
y municio-
10,95!
cura los desarreglos perió-L a  Ostralna 
dicos.
S a l t o  d ©  a g u a
y  m o l i n o  a e o i t e r o
La importante Sociedad Hidroeléctrica de 
C i^ íra y en d o  un sIÍTo '^ rP ')y fd 6HGc”t5ix:í)5tá 
eléctrica (en el Río Geni!) y un molino aceite­
ro con el cemento Poíland articial marca Sani- 
£Ó!t. que los Síes. Zaiabardo y F. Montes ela­
boran eíl ^u Fábrica dei Charro á cuyo fin han 
remitido ya írifinidad de w gs, de dicho pro­
ducto.
H © p 3? e s © j n . t a s i t o  d . ©  e o m e i ? e i o  
Para representar una casa de Máiaga en vi 
nos y pasas se ofrece comisionista
Materiales obras.
22,00 tos y secretas. ■-Consulta'deTÍ T il 
5.49b,75 i Y EST^LL.4
j M oH na L a r io , 5, p iso  2.»
E.a
Existencia para el 2.
7,157,12' ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
234,42- • orcelana, V^illas y juegos de Lavabo, Macetas
------ -----f de mayoiiw;. Fanales, Molduras, Azulejos blsela-
.7.391,54, .dos. Cristales de Baldosas de vidrio paraS5ÍÍ.—  ̂ '
y  Leal. uranaua, rmm.j^íí
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 36,957,60 pesetas.
en
Sucesor de Marlin
E L  m  P E L O
conocido
en eí comercio de coloniales y artículos simi­
lares de Lyon. . rv X
Dirigirse á Mr. Ciaudius Denis, Route
d ’Heyrieux, 8, Lyon.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA
Fábrica, de hormas para calzado que produ­
ce 40 pares diarios y ejecútalos encargos con
^^T^eneliias de 100 modelos perfeccionados 
y  copia materna tica mente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de precios.
Para estar al tanto de las ultimas moaas re­
cibe con frecuencia modelos de París Lón- 
dres y Norte América.
Ei herrado de lat hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber traído operarios de los más 
aveníajades expresamente con tal objeto.
Se hacen hormas á la medida para personas 
óué quieran andar cómodamente y para las
fiue íefigan los pies delicados ó defectuosos, que tehg ^^ Málaga.
Embutidos y jamónés de todas las regiones.
Sombrerería y depósito de gorras, se ha trasla­
dado de calle de Granada á la de Santa María nú- 
Hoy cobrarán sus haberes del mes de Octubre; mero 8, tercero.
, último en la Tesorería ee Hacienda, los individuos Siguen los precios sin competencias en 
de clases pasivas de retirados por Guerra y Ma-| * los orticuios
riñ a .. I , ...... ....... ............. '' ■ .......
todos
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha-' % 
cienda los depósitos siguientes: I ^
D Francisco Rulz Ruíz, de 40 pesetas por el 10 
por lOO como garantía de la subasta del aprove­
chamiento de pastos del monte denominado Pinar, 
de los propios de Cómpeta. }
Donjuán Lozano Roca, de 10,60 y 2,95 pesetas' 
para optar á la subasta de las fincas húras. 9.204 y : 
9.205 del Estado, en el Juzgado de instrucción de j 
Márbella. ij
Don Angel Bocauegra Simó, de 142,50 pesetas 
para los gastos de demarcación de 16 pertenen-i 
das de mineral de hierro de la mina tUuIada «Apli-■ 
cación á Ureca», término de Benarrabá. I e.
— D E -
OSCAR LIEHR
{Antiguo oficial de D. Carlos Baltz)
C TorrijoSí núm, 49.—(CARRETERIA)
c  Se componen toda clase de relojes con per- 
2  fección, puntualidad y economía. ^
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- g, ̂ ^ w
pasivas ha concedido dos mesadas desuper-| ^
”  ’ * exrr V^íYíi vliiHsi rfpl ! Hvivencia á doña Enriqueta Saez/ ega, viuda del 
peón caminero del r'stado don Pedro Calle Malai- 
na, importante 123,66 pesetas.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bada la matricula de subsidio industrial del pueblo 
de Marbella, para el año 1908.
provincia
Oon.stií'*‘í*-ci6ji  i l e g a l .—Varios vecinos de 
Rpnflffabá hOS ruegan llamemos la atención 
L  quien corresponda sob^e !a ilegalidad con 
funciona la Junta local de Refotmas socla-
Jes en el mencionado pueblo, 
r , ---------- JJ..LXV organismo adolece de de-Parece que dicho _ 
fecíos de constitución y que además para las 
sesiones que celebra, jamás se cita en debíoa 
forma á algunos de los vocales que lo com­
pon®” * C J VIN o v illa d a .-L a  Comisión organizadora de 
la novillada celebrada en Ronda á beneficio 
de las casas para obreros de Malaga, nos rue­
ca hagamos constar que SI todavía no ha pu­
blicado las cuentas de ingresos y gastos, es
tjorque espera conocer la resolución dei dueño 
de los noyiHos, cerca dei que vienen hacién­
dose gestiones para conseguir alguna baja en
el precio.
O om nnicaeióii férrea.-Escriben de Ronda 
que arreglados prcyísionalmente los desper­
fectos que originaron en la via férrea las últi­
mas tormentas, ha quedado restablecida la co ­
municación con Algeciras.
C a tá s t r o f e .—En Ronda ha causado gran 
sentimiento la noticia de que en ia catástrofe 
ferroviaria POr hundimiento del puente de Riu 
de Cañas haya perecido don Baltasar Urra, 
administrador del duque de Medinaceli, y en 
Algeciras, su distinguida esposa.
D e s a p a r io ió n .-E n  Cuevas del Becerro 
ha desaparecido del hogar paterno el loven de 
diez y nueve años Francisco Gutiérrez Nare- 
tío, ignorándose su paradero.
D e te n iá o s .—La fuerza pública de Cala dei 
Moral ha detenido á Gabriel Rodríguez Lina- 
í e f  Antonio Cabello Ramo» y Sebastián An- 
íúnez Trujillo; el primero por malífatsr de 
obm V aménaza de muerte á los segundos, y 
éstos^como presuntos autores del hu'to de 
5‘10 pesetas, verificado al Gabriel Rodríguez. 
^ TTii v a l ie n te .—En Alora ha preso Jaguar 
dia civil á Antonio Andana Trujillo, por haber 
malíraíado de obra á la anciana María Fernán- 
d?z Aranda y su hija Juana Alcázar, que resul­
tó co p ia d a s  contusiones etf I0§ brazos gue
Por la Dirección general del Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de 12,60 pesetas, por 
urbana, á don Nicolás Nájera González.
S e  a l q u i la  u n a  c a s a
c a l l e  M o s q u e r a  n ü m . 8.
L i n e a  dle v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málága.
El vapor trasatlántico francés
^ q u i t a i n e
saldrá de este puefi© el Í9 de Diciembre para 
Rió de Janeiro, Santos, Montevideo y BueHoá Ai­
res.
fr-?»rTtr-^Tfr^Tír'?ír-íírTfrTírTr'W‘li
F. Masó Torrue !a
El vapor correo francés 
£ m i r
saldrá de este puerto el día 11 de Diciembre para 
MeliUa, Nemours, Marsella y con trasbordo
fiara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, apón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
X t a U c
Saldrá de este puerto el día 26 de Diciembre 
para Rio de Janeiro, Santos, Moníevídeo y Buenos 
Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa ÜgartíJ 
Barrientes 26, Málaga.
G iPan r c a l l x a c i d n
d e  C 3 í ls t e n e ia a
Muro y Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL VlHiCO
Venden con todos los dgrgghos pagados.
Los vinos de su esmerada elaboractéa. valde? 
peñas tinto á 5‘50.
Seco? de n  grados Í903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
MontUla á 7, Madera á 9, Jergz de 12 á 15, Solera 
archisuperlor á 25 pesetas, Dúlee y Réro-Ximen 
7 pesetas. Maestros á 7‘5Q, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales.
A l a m e d a  2 1
depóSíoT?pPe tránsito y á
Grandes almacenes de tejidos
E s t a c i ó n  d e  i n v i e i * n . o
pañetesExtenbo surtido en lanas fajitasias, 
parisienses pára vestidos de señora.
Confeccíonesfabrigo de París délas 
importantes casas de modas.
más
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
agreditada fábrica francesa.
u cchenta muertos y
I numerosos heridos. ^
I  ̂ M á s  d e  J L o n d p c s
Tánger circula el ru­
mor de que los benissuassens derrotaron á los 
franceses, apoderándose de un cañón v ha­
ciéndoles doscientos prisioneros. ^
B e  W a s i i i n g t o n
El próximo mensaje presidencial dirigido al 
Congreso expresará la esperanza que abriga 
8ituaci(Sn flnanclefa
A talobjetoexhortaráátodos los dudada- 
nos para que dejen el dinero en circulación.
.4 - . --- provinciasI vascongadas con el resto de España.
El concejal madrileño señor rra ts  censuró 
al municipio de la corte por vivir sujeto á lapolítica. i v: oía
Ocupándose de la desgravaefón de los vi­
nos dijo: Si la unión del Ayuntamiento de Bil­
bao y la Diputación de Madrid ha obedecido á 
viíñm^osl ^^^^^’ ¡bendita sea ia hora enqne
j^o^erminado el lunch, asistieron todos al tea
E n ts ? ©  v i s t a
En el despacho de los ministros sp pMfra 
visíaron Moret, Maura, Cambó v \t 
antes de subir al salón de actos. ^ Rentosa,
^  e g o e i a  e i o H e s
C a Z lfa l  '^®>Q=nte c<
B i m i s i ó n  r e t i j ? a d a





diendo á los consejos del gobernad líGol
ron la dimisión anunciada,qSu^^^^^^^^^^
disgusto por los ferrocales P v T rS f r i"ferrocales extraíégicos
SENADO
su
cn I .. se s ió n  de iiov
sesión á las tres y treinta '  
Preside Azcárraga. ^ ‘
En el banco azul 
Osraa V Maura.VLa Cámara aparece animada.
La nota general del . dOCíHTLptltft_c.ató 
ferrocarriles y de diversas reformas de orneñ
_ A cc id en te
p  el tune! del ferrocarril minero, una vago- 
inglés John Salomen, que
se hallaba durmiendo sobre la vía. ^
toniá.i asiento Figueroa,
Se lee y aprueba e! acta.
El obispo de Jaca ^
del clero y obispo de^Burgos sebre’̂ b f'? '” ®” 
sián del descuento a! uersm.T
De Madrid
2 Noviembre 1907.
E! diario oficia! de hoy pubíicá, entre otras
relativa á
Ja subasta para s-nmimstro de racionado á los 
presos de la cárcel de Sevilla
nícíp dp ofinrtrír, ¿ T Persona! eclesiástico v piue se atienda a  los asniranípc! ai ^ 
Le contesta Figueroa? ® notariado.
O rden  drol^día -
tucuíia vanos mrfár
carreteras.-?.!x®Drueban varios dictáme/wes referentes á
Cavestany y dawrspo dé AsforM n firnf:riC)î ;x5.nps ria iq,f 6“ presen-
interior.
B e F i l& d e l f i a
En una mina se produjo fuerte explosión, 




B e  SalaiH Q nqm
El viernes anterior varíes sujetos asaltaron 
el rápido y robaron á un viajero, de nacionali­
dad francesa, la maleta y el maletín que lle­
vaba.
Al tirarse á tierra, apercibiéronse del suceso
los c< nsumeros, pero no pudieron detener á 
los asaltantes, si bien lograron recuperar la 
maleta, que los asaltantes arrojaron en su 
huida.
En el maletín se guardaban rniiy escasos va­
lores.
B e  L a s  P a l m a s
Ha sido encarcelado el camarero del vapor 
correo Pe|/í/i, por suponer que se dedicaba 
la trata de blancas.
La autoridad ha dispuesto que Ingresen en 
el Asilo sostenido por la Junta de represión,las 
varias menores que llevaba.
B e  V a l e n c i a
El cadáver del riiaguinist& cel tren despe­
ñado fuá recibido en la estación por todos 
ios empleados de la compañía.
AUttieroso público invadía los andenes.
Constituyó el entierro una imponente mani­
festación de duelo.
El féretro aparecía cubierto de coronas.
De Barcelona
Diciembre 1901, elevándose, por tanto, 
suma de 19.Q05 pesetas, que se satisfarán con 
cargo al millón transferido.
C a m b ó
Anoche llegó á esta corte el leader de los ca­
talanistas, Sr. Camból
C l v c u l o  r e g i o n a l
En la cajle de, Alcalá se reunieron hoy los 
catalanes para tratar de la constitución del 
Circuló regional.
Asistiéronlos diputados y catalaaea resl^ 
dentes en Madrid.
También csneurrló un delegado del gober­
nador.
Al levantarse Nougués, que presidía, para 
resumir loa discursos, empezó á hablar en ca­
talán, á lo que se opuso el delegado, amena­
zando con suspender el acto. #
Con tal motivo se promo.ió un fuerte es­
cándalo.
Para cortarlo, Nougués continuó hablando 
en castellano,
Al terminar la reunión, e! susodicho diputa­
do repuulicaiio visitó á Vadillo y Lacierva
tan proposiFv-nes de ley.
Ccntj;-^a la discusión del nFPci,«.... • 
y Osma.^ ,
Dice qi^ii ,-su opinión
^  las necesi
s la helos que se refieré^^!04.micesos
blanca, sobre los cuales hace observaciones.
Asegura que á la altura de la enseñanza y í 
de otras atenciones debe estar la defensa na-' 
cional.  ̂ ‘
Maura Interviene, diciendo que España no 







se trata,por tanto,del brillo de las armas espa­
ñolas.
Afirma que la conducta del Gobierno, ha si­
do entendida en el extranjero, sorprendiendo- \¿'Ícánal! 
le que no se conozca desde cerca, - ’
Añade que son diversas las intervencioiies 
de España y Francia en Marruecos.
Manifiesta que desde el verano estaba dis­
puesto un cuerpo de ejército en Algeciras.
Asegura que España está preparada para 
una acción militar, pero cumpliendo un deber, 
se abstiene en Casablahca.
Concluye diciendo que aunque no existiera 
el problema de Marruecos, España atendería á 
los medios de defensa y aprovechando el ac­
tual período puede prepararse á la misma.
GuÜóíi felicita á Maura.
Luque enaltece la conducta de los soldados
o m  protesiar del aUopello y anunciar una in-J en Casablanca y cree qué debe encomendarse 
íerpelación. ei aervfcio que prestan á la guardia civil.
Maura afirma que los soldados españolésl
C onferencia
En la conferencia que celebraron el gober­
nador y el rector de la Universidad se acordó 
la reapertúfa de todas las clases, excepto las 
de farmacia.
Multas
El gobernador ha multado con veinte y cin­
co pesetas á varios taberneras por infringir la 
ley del descanso dominical.
A tro p e llo
En la plaza de la Unirversidad un carro atro­
pelló á una niña.
De Bilbao
Cheviot, Vicuña y Patenas para trages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y demás importantes 
aftíeulosén peletería.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
p Diciembre 1907. 
j d e  L o n d p e i ^
Anuncian varjos periódicos que no obstapr 
te los ésírages qug en Chamberlain ha causar 
do una larga dolencia, y á pesar, también, de 
su edad avanzada, este político inglés no 
abandona lá esperanza de reaparecer en el 
parlamento y de reanudar las campañas que 
ioiciara, principalmente la emprendida
A lb c r o to
En el Hospital civil se presentó un sujeto 
atacado de pulmonía, negándose los emplea­
dos á admitirle, por no disponer de certificado 
de origen.
Al salir el enfermo á la calle sufrió un sínco­
pe,siendo socorrido por los transeúntes, cuyo 
número fué aumentando hasta formar un nu­
meroso grupo que comentaba duramente el 
suceso.
Envista de que los empleados nersistlanen 
pp adjplíirlo. forzaron la pueita de entrada 
unos doscientos hombres é intentaron agredir 
al administrador, por oponerse á aquella vio­
lencia.
Los invasores encamaron al enfermo, obli­
gando ál personal del establecimiento benéfico 
á qué lo cuidargj
El presidenté ae la Junta de administración 
ha decidido admitir al paciente, contra lo que 
dispone el reglamento.
Pequeño accicLon̂ a 
El seiíor Maqra rpgfpsó á Madrid á fas tres 
déla  tarde.
Hasta Amurrio fué en automóvil, ácompa- 
ñápdolp dop .R^jnéfl Berges y dóp Gabriel 
{barra. ^
Al llegar á Rispaldiza, una vuelta vioi»- 
hlzo quq qj vehJoulA n—« --.vuta
i  : volcara.
sufrid dteím ISbt
{emó qj tren do Orduño.
En vista de las explicaciones que le dieren 
el gobernador y el ministro, desistió de su 
propósito,
S i n  i m p ó ] ? t a i i e i a  
Lacierva quita importancia al accidente dd  
jefe del Gobierno. '
A p r o b a c i ó n
Confía el ministro de la Gobernación que 
los presupuestos quedarán aprobados para el 
23 de Diciembre.
C o m i s i o n e s
Esta tarde se reuni.-án en el Congreso las 
comisiones de gracias y pensiones, actas y 
unificación de plazos para la reversión de las 
líneas tranviarias de Barcelona.
H ^ g r e s o  ó e  l o s  r e y e s  
Todo hace creer que el miércoles pnlkimo 
regresarán á España D. Alfonso y D.^ Victo­
ria.
2 Diciembre 1907.
N o  b a y  c o m b i n a c i ó n
Aseguia Lacierva que no hay tal combina­
ción de gobernadores, no preocupando por 
ahora más al Gobierno que 1̂  designación de 
persona que cubra la vacante producida por 
failecimienío del gobernador de Corúña,
V i s i t a s  y  e o n f e r e n c i á s
A poco de llegar Maura de gilbía la íisitÓ 
el marqués de Pidal y sq fij r̂maño don Alejan­
dro, conferenciaqdo los tres extensamente.
'También visito ÁUende al jefe del Gobierno.
i L o s  s o l i d a r i o s
En el Congreso se han reunido los solida­
rios para cambiar impresiones v conne»»- 
sentido de las enmiendas redactadas'enSar- 
celona al proyecta de Administración local.
Leyósg ei'artículo primero del dictamen 
emUido por la comisión que entiende en el
proyecto de administración focal, discutiéndo­
se con amplitud el particulgr icforenie al naci­
miento y desarfqtía d@ ia vida de los munici- 
p m  .
Se examinaron las enmiendas do Barrio y 
Miery Gutiérrez Vega. Reeoneciósé que la 
primgra no aportaba nada nuevo ai aatíc»*’,' 
primerQ, y Ig segmú% sg 
Qbsefvtgióí*-**-*- ' ■ ' «imada por ia
Ifw»- - -^vicreute á «de quien deben de* 
.,-iiuer los agentes de la autoridad municipal 
y cuestiones de orden público en pequeñas 
poblaciones que carecen de municipio.
Cambó manifestó que si no se aclara e! con­
cepto del artículo primero del dicíámen' der la 
comisión referente á las atribuciones de ios
!ica¡
Cumplieron sü misión política á satisfacciórEí 
del Gobierno.




L a  sesión  d© h o y  ? 
á las dos y clncuenía'
no
Empieza la sesión 
minutos de ia tarde.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Lacferva y Allende.
Los escaños están cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
E u e g o s  y  p re g u n ta s  
Maciá hace una pregunta relativa á la tarifa j l  
de inspectores de Sanidad. ^|lad{
Le contesta Lacierva.  ̂ ^fírde
Se aprueban definitivamente varios proyec- Jical 
Ttos sobre concesiones de créditos y organiza- ftiej 
ción de fuerzas navales. W
E m igrac ión
Continúa el debate dei proyecto de emigra­
ción. -
Rectifican Igual y Bullón.
_ Lombardero consume el segundo turno, ha­
ciendo algunas observaciones á la ley, pero 
añadiendo que todo debe sacrificarse ante l£t 
urgencia. '
Astudí!lo,,de la comisión, le éontesta. 
y  iiicenti consume el tercer turno.
Hace consideraciones sobre la iniporíánciá
fíeíl nrnhlptn i rip ptriJorrapiAridél problemi de emigración, reiacionándolo 
con otros económicos de educación.
Dice qué aplaude la tendencia del proyecto.
Hace observaciones sobre ios inspectores 
de emigración.
u que Cuidarla porque¿reporta beneíiíJo'a la patria. |
Por la Comisión le contesta Jorro, quienn- 
justifica la oportunidad del proyecto por las, , 
constantes reclamaciones formuladas. |
Expone los fundamentos esenciales del pró-> 
yecto, que no impiden la emigración sino que- 
ejercen funciones tutelares.
Rectifican Vincenü y Jorro.
Se suspende el debate.
Erésepuesto
Abierta d ^ 7'jjgjQ{| sobre el presupuesto de ,
0̂ ^  ̂* 1 — A rt ril **k*4»̂ 4i I?*»*! tiH
Pfl
ke
^^^tÍTiación consume el primer turno Francos ¿ 
Rodríguez.
Dice que el presupuesto tiene seis millones I 
de aumento, mal distribuidos. 1 _
Considera innecesario fomentar los íeformaSMr^  ̂
sociales, sanidad y comunicaciones.
Censura el aumento de sueldo á los gober­
nadores; ínterin no se apruebe el proyecto de 
Administración.
Asegura que los aumentos destinados á vi-
Na
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Ies y demócratas,aseguiándose que es Gasseí 
quien viene practicándolos.
Parece que Canalejas se halla dispuesto á 
transigir con la jefatüra^de don SegiS, á condi­
ción de que se ofrezcan íat-realización del 
programa que se acuerde.
También afirma el mismo periódico que 
hay muy importantes elementos de ambos la­
dos que se oponen á la aproximación.
S e n a d u p i a l i
Parece acordada la combinación de senado­
res vitalicios, figeranio entre ios designados 
el conde de Sallent, Díaz Cordobés, Monegal 
y-otro; Luque, liberal y Alvarado, demócrata. 
P e t i e l ó n
La comisión venida de Valencia conferen­
ció con Azcárraga y Besada, pidiéndole que 
incluyan en el plan de ferrocarriles extraté- 
gicos, uno de Valencia á Alicante, pasando 
por Sueca y Gandía.
Los comisionados fueron benévolamente 
aeogidos.
B o l s a  d o  M a d r id
pilan cia y seguridad no serán bastantes para 
organizar buena policía.
Examina las deficiencias de los servicios de 
beneficencia y sanidad,que deben pasar al mi­
nisterio de Instrucción publica.
En cuanto á sanidad, dice, que el ministro 
olvida los caminos trazados por Maura, Sán­
chez Guerra y Besada,
Censura la supresión de la Junta central 
encargada de la campaña contra la tubercu-
Co nsidera mezquina la cantidad de 3 000 
oesetas para los compromisos contraídos por 
España en la Conferencia sanitaria.
Anade que el personal de Correos y Telé­
grafos es insuficiente, mal dotado y sin ma-
^^"xermina diciendo que debe modificarse el 
sentido del presupuesto, atendledo más á la 
sanidad y á las comunicaciones, que son fuen­
tes de ingreso.
Lo contesta Calderón, justificando la nece­
sidad de mantener las partidas criticadas por 
- Erancos Rodríguez.
Dice que el part do conservador ha tripli­
cado la suma para sanidad; respecto á benefi­
cencia se muestra conformé con las manifes-i4 por 100 interior contado, 
taciones de Francos Rodríguez. f '
En cuanto á vigilancia y seg jrldacl señala 
los aumentos que se hacen en Madrid, Barce­lona, Sevilla, Valencia, CoTuña, Bilbao y Za-'
‘ragoza, con objeto de alejar ciertos servicios de lá guardia civil.
. Hace notar las mejoras que se introducen 
en personal y material de Correos y Telégra­
fos.
Lacierva interviene.
Lee las cifras que se consignan en el presu­
puesto para estaciones sanitarias, á fin de de- 
inostrár el error que incurre FranetsRodríguez.
Dice que en conciencia, de lo primero que 
debía ocuparse era del orden público, después 
de Correos y Telégrafos y más adelante de lo 
que pueda hacerse en Sanidad.
Asegura que se cumplirá la Instrucción de 
sanidad y atenderá á los farmacéuticos y ve­
terinarios. J f  •
Expone las reformas de beneficencia, mani­
festando que ha procurado poner en orden las 
funciones de patronos y despachar lo s  expe­
dientes atrasados. -
Anuncia que prepara tiabajos de importan­
cia en la materia. f
Acusa á Francos Rodríguez de haber sido] 
injusto al hablar de Correos y Telégfafos,pue3V 
el Gobierno construye una red telefónica en 1España y establece ios servicios de radiotelé-j A !  É Q R l A
Día 30
8i,95
5 por 100 amortizable.......... 1100,30
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París á la vista...,.....................
Londres á la vista.....................
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
3 Diciembre 1907.
L o s  » p t i l l o ] * o s
Mañana miércoles se celebrará una función 
religiosa en honor deda Patrona del arma de 
Artillería, Santa Bárbara, y en sufragio por el 
alma de los compañeros fallecidos.
I>e V a l e n c i a  
Los empleados de tranvías, disgustados por 
motivos de! servicio, se disponen á declararse 
en huelga.
Se alquila.
la casa y portal de la calle Cerezuela, número 
20, primero.
^^Añade^que no puede tiansformarse de gojpe] „  Restaurant y tienda de vinos de Cipriano
el servicio y que el personal no se improvisa; | ^servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1‘50 
cuando exista éste se pedirá más dinero y se'gQ
gastará más material. i A,diarip callos á la Qenovesa* á pesetas 0*50
Agrega que se incluye en presupuestos con-* facíón. 
signación para 210 vagón:s y coches correos* Los selectos vinos Moriies del cosechero Ale- á fin de imolantar el servicio de paquetes pos- jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La tales y anuncia que se ha establecido ya el Afegria.- l S  Casas Quemadas ib. 
servicio de cupón de pago creado en Berna. |
Enumera las mejoras introducidas en lo8| 
servicios de seguridad y vigilancia, aumen-1 
lando ias fuerzas en Madrid y Barcelona y
E l  m o n t e
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos 
situada en la calle de Lascano, se ha trasladado
creando el cuerpo de seguridad en las grandes de local, á la cal e dé G-r medias nüme
capitales, habiendo aumentado los sueldos pa- jĝ  p¡gQ primero. Donde está la fotografía,
ya dignificar la carrera -
Señora del Gáraien
También dice que en los H p  N i  1 P o t r i l
é modificaren las plantillas para evitar que n U Í  l l ld l lU .a U  U o  IN U C o L la  
desempeñen funciones sdministrativas los 
agentes de vigilancia, habiéndose pedido au­
torización para reducir el personal del ministe-j V e n t a
riO-ai cual se concede la inaniovilidad. § Se venden en propiedad n’chos á precio más
" Concluye diciendo que no ha ahorrado sa- -económico que los temporales. 
ctifido ni voluntad, ni tiempo para mejorar los Mariblanca 14 primero, Antonio Guerrero Mar- 
servícios de su departamento. tín, propietario de 10 á 12 y de 16 á 18.
d í a c S f  y u n t" ! fo n S e Íd o '
Vp^-^on á ¡a v.'uda dei capitán de navio señor ________ ___ - .
i Consulta especial económica
O j» ie n ta e ió n  ¡ PARA LAS
Moreí se propone hacer indicaciones con-* l o s  o í o s
ducentes á marcar la órientación del partido ju e v e s  y  sáb ad o s, de © á l l  m
liberal en el artículo segundo del dictámen.  ̂^ ■ Lamja.—Plaza de la Merced n.° 25 balo’ 
R e n n i ó n
iufermes y encargos, al agente 
Caballero, Vendeja 17, Málaga.
bonos de mantas para niños que se repartirán 
el dia 7 del corriente en la calle del Hospital 
Civil, núm. 5, de 3 á 5 de la tarde.
Dichas mantas se han adquirido con el pro­
ducto de una suscripción particular abierta 
por el expresado señor capifán entre sus com­
pañeros délos cuerpos de infantería, de fuera 
de Málaga, y algunos otros amigos militares y 
paisanos.
El donativo á los niños pobres es muy prác­
tico y por ello felicitamos sinceramente al se­
ñor Vilialón.
M alag u eñ o .—Después de haber pasado 
en Londres una larga temporada el distinguido 
jurisconsulto malagueño don Juan Luis Peral­
ta Bundsen, ha salido para París y Madrid en 
cuyas capitales permanecerá también algunos 
días.
El señor Peralta no regresará á Málaga has­
ta las proximidades de Pascua.
O asas p a ra  o b re ro s .—En ia suscripción 
abierta en Sevilla para la construcción del ba­
rrio obrero con destino á ios inundados de 
Málaga, ha contribuido todo el personal de 
empleados de aquella Empresa de Consumos, 
de que es admistrador nuestro paisano don 
Manuel Postigo.
E eu n ió n .—Presidida por el Gobernador 
civil interino, Sr. Aranguren se reunió la Co­
misión permanente de Sanidad ayer tarde á las 
cuatro, asistiendo los Srés, Segura Luna, Re­
vuelto Vera, Rivera Valentín, Pastor Marra, 
Blasco Barroso, García Guerrero, Rosado Fer­
nández y Marios Muñoz, actuando de secreta­
rio el Sr. Reina Manescau.
El alcalde dió cuenta de haber cumplido fiel­
mente los acuerdos adoptados en la sesión.an- 
terior, relativos á la sanidad en Málaga.
También enteró á la Junta de las gestiones 
practicadas para instalar un Hospital epidémi­
co, por si desgraciadamente hiciera falta.
Acordíóse conceder un voto de gracias al sé- 
ñor Revuelto y señores médicos de sanidad 
marítima, por el celo desplegado en beneficio 
de la salud de Málaga toda.
La Junta acordó telegrafiar al Comandante 
militar de Melilla para saber las precauciones 
Sanitarias que haya adoptado en aquela plaza.
Por último quedó enterada lí|»Asámblea de 
haber sido admitidos en este puerto, á libre 
plática,varios vapores procedentes de algunos 
puntos de Marruecos, que no están declarados 
sucios. *
D e viaje.-r-En el tren correo de las nueve 
y veinticinco marchó ayer á Sevilla, acompa­
ñado de su familia, D. Juan Izquierdo, em 
picado de los Andaluces.
A Madrid, en compañía de sus hijos, D. Bal­
domcro Lacalle, proi3Íetario de Montero.
—En el exprés de las once y treinta vinieron 
de Madrid D. José Rodríguez Spiteri y se­
ñora,
De Córdoba llegó D. Luis Fernández Car- 
bonell.
—En el tren de las dos y treinta llegaron de 
Granada D. Miguel Rt ina y señora.
—En el exprés de las cuatro y treinticinco 
fueron á Madrid D. Emique Gómez de Cádiz, 
su esposa y la Sita. Concha Lamothe.
También marchó á la corte D. Lorenzo Víc­
tor Sempiún.
Para Alora salieron D. Leonardo García 
Hidalgo y su esposa.
—En el tren de las cinco y treinta vino de 
Sevilla D. Luis Vives, en compañía de su sé- 
ñora.
De Marraolejo, D. Adolfo Rendón y familia.
P la n c h a  m o rro c o tu d a .—Varios agentes 
de la Tabacalera que vigilaban el domingo 
cierto estanquillo de contrabando situado en 
plaza muy céntrica, vieron salir de aquél á 
una mujer y supusieron que había comprado 
tabaco del prohibido
Málaga, encargados de estudiar los futuros 
presupuestos municipales, á fin de interesar 
de la Junta de Asociados las debidas rectifica­
ciones ála nefasta obra de ios ediles.
Asistieron los señores Masó, Bertuchi, Na- 
ge!, conde dePríes, Fernández y García, To­
rres de Navarra, Ramírez García, Ruiz Már­
quez, Murciano, Arias, Lapeira, Sala y Cas- 
tañer.
Este manifestó á los reunidos que aún no 
se había acabado de sacar la copia de los pre­
supuestos, trabajo que hoy quedará iermi- 
nado.
A propuesta dol señor Torres de Navarra se 
acordó invitar áios señores asociados para 
qué examinen, con la comisión, los presupues^ 
tos y formulen las necesarias enmiendas
Juan Pareja
C a l le  N u e v a ,  4 »0 .» -M á la ffa .i— G r a n d e s  e x i s t e n c i a s  e n  p la ­
t e r í a ,  r e l o j e s  y  o b j e t o s  p r o p i o s  p a r a  r e s r a lo s . - O o m p r a  o r o ,  
p la t a ,  a l h a j a s ,  o b j e t o s  y  c u a d r o s  a n t i g u o s .  ________
C u rados.—En las distintas casas de so­
corro fueron ayer curados:
Rafael Palma Benitez, de una herida en el 
brazo izquierdo, por mordedura de un perro.
Jqsé Fernández García, de una erosión en 
la frente, que recibió en riña.
Pedro Aguilera Guzmáii, de una herida 
contusa en el pie derecho, por accidente del 
trabajo.
-----------------------------  . . Remedios Puentes Plña, de una quemadura
A este efecto, se pedirá al Ayuntamiento las gj antebrazo derecho.
correspondientes listas de Asociados.
Seguidamente se nombró el siguiente direc 
torio: ■
Presidente: D. Félix Lomas.
Vocales: Sres. Masó, Castañer y Ruíz Már­
quez.
Secretarios: Sres. Torres de Navarra, Mur­
ciano y Salas.
Luego se eligieron:
Comisión de exámen del presupuesto de in­
gresos: Sres. Conde de Príes, Bertuchi, Ramí­
rez, Lapeira, García Herrera, López (don Quí-: 
rico) y Gómez Chaix.
Comisión para estudiar el de gastos: Seño- 
ses Gómez Olalla,. Madolell, Masó, Nagel, 
Fernández y García, Ruíz Márquez, Arias, 
Murciano, Torres de i\avarra, Castañer y 
Salas.
Acto continuo se levantó la sesión. 
R egreso .—Después de pasar unos días en 
Málaga regresó ayer á Alozaina nuestro apre 
dable amigo D. Manuel Sepúlveda Camacho.
D ire c tiv a .— En al Círculo Industrial se 
reunirá mañana á las ocho de la noche la Junta 
Directiva de la Asociación de la Prensa.
Les c o rr id a s  de A g o sto ,—Es ya casi 
seguro que los diestros Bombita II  y Macha- 
quito eMemmm  las dos corridas de toros que
i L a  O iim átp ló g ica .—En su sesión del 29 
de Noviembre la Sociedad Propagandista del 
Clima adoptó los siguientes acuerdos:
Dar el pésame al Sr. Guirvalpor la desgra­
cia de familia que sufre.
Admitir como socio á D. Fulgencio Arrarás 
Alonso.
Empezar en seguida la propaganda del cli­
ma que anualmente se hace, enviando senia- 
nalmente 1.000 boletines al extranjero y tele­
gramas diarios al Heraldo de Madrid y Eilm- 
parcial con la temperatura de. Málaga.
Y consignar un voto de gracias á D. Felipe 
Esteller, Ingeniero inspector de la quinta re­
gión por el informe que ha remitido, indican­
do los medios que han de ponerse en práctica 
para conjurar el peligro que representan las 
avenidas del Quadalmedina.
H a b e re s .—Ayer cobraron sus haberes los 
empleados de Hacienda y Gobernación en es­
ta provincia.
E che u s te d  p lieg o s.—Según vemos en la 
Gaceta se presupuestuan.para las necesidades 
de la Administración de Justicia en el año pró­
ximo, 544 500 pliegos de papel de oficio.
jUna friolera!
tíe rea le s .—Durante el último mes de Octu­
bre entraron en España, procedentes del ex̂ í
modo que la proporcionalidad por 100 ha sido, en 
1904, én,64| en 1905, el 0,97, y en 1906, el 0,71.
Por lo que se refiere á las causas productoras de 
accidentes, la mayor parte de éstos se deben á gol­
pes, caídas del obrero, maniobras ferroviarias, in­
toxicaciones y asfixia, desprendimientos de tierras, 
etcétera.
Los dias de la semana en que se ha registrado un 
número más crecido de accidentes son los lunes y 
martes. En lunes se produjeron 2.989, y en martes, 
2. <51. El menor, al domingo, sin duda por la ley del 
descanso dominical en muchas explotaciones in­
dustriales.
Junta de Festejos en Agosto pró- tranjero, 12.988,900 kilos de trigo, 148,7^9 dé
cebada y 4 957,894 de maíz.
q . E -A , abierta por la Sociedad Econórnica de Am iXdel
Se ha reunido la comisión extraparlamenta- País para la construeelón de casas obreira? dándo- 
na, asientlendo los señores Maura, Moret, consulta por terminada éa ei njes de Mavo ó
Canalejas y Cambó, ^níes si la recaudación cubre el presupuagto de la
¿ C u á n d o .  ] « e g i * e s a i l ?  ¡j®sa escuela para mños que formará parte de aqué
Mientras en unos centros sé dice que maña-' Honorarios: 50céntimos
na regresan los reyes, en otros se asegura que ’. Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie-
te a nueve de la noche, en la Secretaría de la So­
ciedad Económica: Plaza de la Constitución, nú­
mero 3, pral. *
enfrA íji.jotra£stabIeeimiento cer- 
='.8gantio que ni llevab¡'Vabalí’ri'i
delenida!”'
vendrán el día 6.
A  P o r t u g a l  i
? En el rápido de Lisboa marchan mañana á ’ 
ciiciiacapital, para recibirá Calzada,varios di-" 
putados republicanos. j
Estos, en vista de las circunstancias porque  ̂
atraviesa el país vecino, lian decidido absíe- ’ 
nerse de todo acto político. i
L a  p e n s i ó n  d e l  i n f a n t e
A las diez de ia rnañana se reunió en pleno
Él Llavero
F e r n a n d o  R o d r íg u e z  
SANTOS, 14.-MALAQA 
Estabiecímíento de Ferretería, Batería de Co- 
I ciña y Kerramíensía de todas clases.
= Para favorecer al púbiíeo; cpn precios muy ven-
pensión al infante, j 90-12,90 y !9,75 en adelante baste 5Ó"ptas.
conáejeros, excepto i Se hace un bonito regalo á todo cliente que comAbarzuza, i pre por valor de 15 pesetas.
La discusión la llevaron Pidal v Aguilera. ..— -----  ■- . ' .  ■
primero en pro y el segundo en contra. j ' « ,  ,
® votación la concesión de las! B d f i r í l i s n  
^0.000 pesetas, dijeron que no Uízáíz, Egui-1 1 1 0  Li L M ü
Aguíle^^*^  ̂Izquierdo, Moreno Rodríguez y ^
Arrendataria reclaipafon el auxilio 
de los agentes de la autoridad. Jos cuales con 
muy buen seníido,se negaron á detener á óuien 
no aparecía culpable de delito. ^
Entonces los del resguardó suplicaron al
sa ordenara á su espo­
sa registrara á la sospechosa, pero aquél le di-
matro” señora no era
En éstos dimes y diretes, se formó ante el 
estoblecifijiento pn corro, de personas que co-
lo^PO'flados
dieron aviso á la matrona, la cual In- 
® á la míijer, sin que
^  jurando y perju­rando que no llevaba tabaco. j y i
Ppr último, á ruegos de otras personas, con- 
í empleada la manosea­
ra á su gusto, aunque con resultado infructuo-
caba ni una hoja de lo que bus-
ximo.
J u n ta  de F e s te jo s .—Bajo la presidencia 
de don José García Herrera se reunió:anoche 
la Junta de Festejos de Agosto, posesionándo­
se dél cargo la nueva Directiva. i
Acto ,seguido se cambiaron Impresionas so­
bre ciertos asuntos de orden interior, termi­
nando la asamblea momentos después.
B uena id e a .—Nuestro amigo el señor Bru­
na, ha lanzado la idea de que las casetas para 
la venía de muñequitos de Pascua se instalen 
este año en la plaza de la Merced, por ser és­
te uh sitio muy superior á la Alameda y Plaza 
de la Constitución.
Nos parece muy bien por las mismas razo­
nes que dicho señor apunta: en la Alameda 
por lo desagradable que en invierno resulta 
ailíla estancia, los modestos industriales ha­
rían poco negocio y la plaza de la Consti­
tución es sumamente pequeña.
La de la Meted en cambio no ofrece ningu­
no de los citados inconvenientes y sí diversas 
ventajas tanto para el público como paira los 
vendedores.
A la Merced, pues.
H o te les .—En los hoteles de esta capital 
sé hospedaron ayer los siguientes viajeros:
Colón.—Don Gonzalo Guerrero, don Joa­
quín Gracia y don Ricardo Aranda.
La Biitánica.- Don José Alba Castilla y 
don Diego Brocado Gómez.
Las Tres Naciones.—Don Leopoldo García, 
don Joaquín del Campo y don Cristóbal Mo­
reno.
V ia je ro s .—Don José Montesérni, don Jb- 
R¿.Diaz Y hermano, don Antonio Ruíz, mon 
®n:Arejándró-harrtsgon,dbn 
di^Pedró Navidad, don Manuel Tert-adn» 
Alberto Vidal, don Ildefonso Ballestero 
“don Lyis Éarañano don 
Angel Hernández', don Manuel Becerra ’ don 
José Canalp, don Pedro Solís, don Francisco 
Ruíz, don José Rodríguez y Mr. L. Tabouret
Nuevo ferrocarrü .-L a relación de co
mumcacioneg entre Sevilla y Málaga está lía 
mada á adquirir gran importancia, merced 
el proyecto de ley presentado al Senado pw 
os señores don José Bores y Lledó y don 
Luis Palomo, relativo á la construcción del fe 
rrocarnl directo entre nuestra capital y Se­villa, ............y
/ n f P O f  el ministrode Fomento y por la Dirección de Obras pú
nado, pronto pasará arCpngresÓ, donde''es
y  los agentes, después de tres horas de por- 
ifa, se retiraron agobiados por el peso deja 
p ilc h a  y en medie de la rechifla general.
C on tra  lo s  p re su p u e s to s .—En el local 
u Soo*edad de Ciencias, se reunieron ano­
che,bajo la presidencia de D. Félix Lomas, los 
representantes de los diversos organismos de
casi seguro obtendrá acogida favorable.
nuevo ferrocarril directo irá de SevPte á 
r  n l f  Arahal, Morón, O lm a!
S piÍ  Carratraca, Casara
^ Málaga, evjíando el’ paso de 
jos Gaitanes, que famo's pkigfos bfr&e y la 
duración deLvIaJe no pasara Se siete horlií
t e  rrisdo-
 ̂ provincias dé Sevilla
P re s u p u e s to s ,-P a ra  su aprobación se 
han recibido en éste Gobierno civil los presu­
puestos municipales d e . Aigatocín y Fuengl- 
rola. - ''
L e s ié n .—Cargando ayer una carabina de 
aire comprimido en lá caseta de tiro á pichón 
que éxiste éií el muelle de Héredia, se le dis­
paró el arma á Alejandro Saldina Nardis, 
lesionándole el proyectil en la, frente.
Pué éurado en la casa de socorro de la calle 
de Alcazabilla.
C ruz  R oja.—Ha ingresado en este bene­
mérito organismo, nuestro particular amigo 
don Manuel Torfes Gómez, antiguo empleado 
de la Jirntá del Puerto.
A liv ia d o .—Nos dicen del Hospltel que se 
encuenira sumamente aliviado, habiendo de­
saparecido la gravedád, el joven Juan Díaz 
Gutiérrez que el viernes auterior cayó del ca­
ballo que montaba, yendo por el Parque, su­
friendo diversas lesíenes y conmoción cere­
bral.
S u b a s ta .—El próximo día 31 se verificará 
la subasta de las obras de construcción de un 
puente metálico sobre el rio de Fuengirola en 
la carretera de Cádiz á Málaga.
D o n a t iv o .-E l  Gobernador civil recibió 
ayer un giro de 500 pesetas enviado por el 
Casino Español, de Matanza, para los damni­
ficados por él aésbordamiéñto de Guadalme- 
dina.
F unción  b enéfica .—Anteanoche se veri­
ficó en el teatro Cervantes de Sevilla la fun 
ción organizada por los empleados de los fe
r.ríVPArtites .Aníjuliicfic i. hĵ ne-fíala Ai» .lofi. dam-
AiSesar de lo desapacible de la
Bispeciácalos públicos
T e a t p o  0 ® i* v a M t® s
La función popular llevó anoche á nuest'.o 
primer coliseo una nutrida concurrencio.
Los Á/adgyares, antigua zarzuela en la que 
Emilio Carraíaiá hacia las delicias da nuestros 
abuelos, agradó bastante al concurso y trajo 
á la memoria de algunos señores sexagena­
rios aquellas colosales figuras de Manuel 
Sanz, Elisa Zam icois, Julián Jimeno y tantas, 
otias que dieron gloria ai arte y recreo á los 
públicos.
Para hoy se anuncia la ópera cómica Las 
campanas de Carrión.
T e a t r o  P r i n e i p a l
El programa anunciado para ayer en este 
teatro se cumplió con la mayor exactitud,asis­
tiendo á las diversas secciones bastante gente.
! Hoy, á tercera hora, se verificará la reprise 
de La reina mora, y mañana miércoles estrena 
de La Cañamonera. ■
C in e m a t ó g r a f o  I d e a l
Función para esta noche:
Hoy como diá de moda se celebrará en éste 
elegante salón, una función variadísima, con 
seis eslrénos: ««Un inglés en el Harem» (es­
treno), «Hacia la pendiente», «Ei circuito de 
Diepa* (estreno), «Diabolo», «Peregrinación 
á Lourdes (estreno), «Paseo accidentado» (es­
treno), «Amor gitano», «En casa del dentista» 
(estreno) y «Las catarata» del Niágara».
C in e m a t ó g r a f o  P a s e u a l i n i
Programa para hoy:
«Peripecias de una comisión negra en Pa­
rís», «A casita que llueve», «Baño forzado», 
«Quien ha bebido beberá», «La borracha», 
«Nuevo ministro», «Bastón excéntrico», «Dra­
ma en Niza* (estreno), «Debut de un ginete» 
y «Terrorismo ruso».
IDIOMAS
i lw i i ) ,  Io |lés y Fraieés
se enseñan á precios módicos en la 
A a d e  m i a  de I d io m a s .
B e i tz  S M «! L a iip a p s  
Galle Nueva, 18 y 20
F re n te  á  F ra i le  y  P a re jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en e! mundo entero
bastante numerosa. En una
noche, la
Ptalea estaba
ca de Tena, al cual había sido dedicada la 
función por los organiztdore».
los aceiáeiite leí
ly^lí^bucado por la Sección segunda del Ins- 
htuto de Reformas sociales,un notable trabajo con-
úe los accidentes deMraba- Q ocurridos en 1906. «  uc» iraoa
Aunque todavía, p ir deficiencias en el cumplí
^  Gobiernes iS fe ste estadística no puede calificarse de comoleta 
ofrece mayor precisión que I ,  de ¡oÍ Í ü o 7 S
accidentes en 1906 fué de
1.135; Barcelona,
Í .9 I 4 ........... -
num 
Alicante,
341; Jaén-, í ;9Ü;
Valencia, 1 970, yVizcaya, 3.179; ’
pdin y Málagn, es pronta V̂ pieTe r S h t ‘■=huirse dentro de pocos meses.  ̂ I latinamente desde 1904. disminuyendo pau-
La iniciativa de esfe proyecto de los 14.363-accidentes se contaron
res Bores y  Pa.otao tae,ee¿ p,dcen.es?’ j i f ,  |
fflMNASlA Y ESGRIMA
C o l V o V a f  ."oíaparatos que 1a ciencia preconiza n a r / l t  l- l
Horas de Secretaria, de 8 á las 19.
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ACEITUNAS SEVILLANAS
b lec taS to s d i  Ulíríia?i„‘o?°Come r
«tenas, dios preíi¿*s”g a]"S s?“” “ "“ “
Pesetas










.^ibRíCA DE Cam as
^^bríca de Camas de Hierro, calle Campaftla
" ' a ? ' v i s i t a r s e .
obtiene el que comprenpues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en toda? clases y tamaños.
n.Asinfieronel marqués de Pida!, Alejandro! Cíam blofií d e  M á la g a  
Pidal, duque de Mandas, Capdepón, Azcárra-f o  , 30 Noviembre
ga, baníos Guzmán y duque de Veragua. I ® vísta. , , , . de 14 20 & 14.60 
Los votos particulares de Urzáiz y Moreno' u  ^ vísta. , , . de 28.80 á 28 81 
Rodríguez no los discutirá el Consejo de £ 3- : ^ v^sta . . .  de 1.398 á I 405
wuo y pasarán al de ministros. I Día 2 Diciembi^
L o s  e s t u d i a n t e s  í  ̂ vísta...................de 13 20 á 13 50
La mayoría de ios estudiantes de la Univer- ’ "t * • • 28.66 á 28.60
sidad no asistieron á clase y en cambio han ‘ ^ vista . . , de 1.394 á 1.396
solicitado vacaciones. ¡ D erech o s do ce rtif ic ac ió n .—Se ha dis­
puesto por el ministerio de Fomento
22
p  orden en los claustros es perfecto. 
Los catedráticos permanecieron en las 
ws el tiempo reglamentario.
au
O tr a  I iu e l g a
La huelga de estudiantes de veterinaria si- 
su curso.
Tampoco entraron en dase. 
£>iisou@ ión
MañáhVi se discutirá en el Senado el pro­
yecto de obligaciones generales de! Estado.
« D ia r io  'U n iv e r s a l»
Dice Diario Universal que la sesión del Se
. ingenieros agrónomos deben percibir^de los 
particulares en los reconocimientos de ias ex 
pediciones-de vides americanas á su- entrada I 
por las Aduana» autorizadas para e.'te servi- 
■ cío la siguiente tarifa: en las expediciones de 
, un kilo á 250, que son las que pueden en- 
, trar como vía de ensayo, no percibirán cánti-, 
dad alguna por la certificación; de 251á 1.000 
. 2‘50 pesetas; de 1.001 á 2 500, 5 pesetas’ de 
2.501 á 3.000, 7*50 pesetas; de 5 001 á 7 500 
, 10.pesetas; de 7.601 á 10.000, 12‘50 pesetas’ 
y de 10.001 en adelante, 15 pesetas; quedan’ 
do, por consiguiente, derogada en todas sus
especialmente en la res- partes la real orden de este Ministerio de 28 
puesta de Maura á lo pregunta de Guilón en de Abril de 1903,
b l a n c a ! “  Han sido desestimadas las re­
clamaciones que se formularon contra el pro
« H e p a l d ó ^ yecío del pantano de Jos aviones sobre el río
Hoy t,L“dica su fondo Heraldo de Madrid ^ sociedad Hidro-eléctrica del
fomentar la 5esión del Congreso, y refiriéndo- Alora, Pizarra,
**086 al discurb.o de Francos Rodríguez, ase- J  Alhaurin de la Torre, Málaga y Jo.«
puraque fué brilíante. 1 ael cesérío Frías, en el Burgo.
«1.a  SBoea» domicilio.—Hemos recibi-‘-a-a « poca»  do el siguiente besalamano:
rpii sesión' Francisco de P. Díaz Trevilte AboíraAn v
.«ebradaen la alta cámara y llama la aten- Notario de esta Capital B. L. m ’ al seforDN 
«obre el discirrso de Maura. i rector de El Popular y ttaue el gu^o de o S
«La G aceta»  i ceríe su nueva casa y estudio (Marqués de La-
, Mañanase publicará en la Gaceta la convo-^*’*®®».®» entresuelo izquierda) y aprovecha esta i 
®«iQna de setentas aspirantes al notariado. i ocasión para reiterarle el 'testimonio de su 
I n v i t n o l A n  i consideración más distinguida. '
La innfo „ /  T i  , u . Málaga 1-" de DIeiembTe 1907.■ ^a Junta nacional del culto Mariano ha din-f Affradecemos al DíaT Trá„!n- 
Wo una Evitación á los prelados para que‘ción ® Trevilla su aten-
wutnbuyan al éxito del Congreso internacio-i iw«Tifoa xt , I
W que debe celebrarse en Zaragoza el próxi-.* querido y
»oano. ^ ^ I P 5 “pular amigo y compañero don José Villa-i
« E l M u n d o »  Infantería ic - r ------- -------- ‘ Borbón y re-Jactor corresoonsfil /n  rn
activamente fraspe-ndenda Miiiiar, ha tenido la MenciónwsiraDaios oara una intAiiaPtinia iiha,«- « ... la w diencionajos para una inteligencia entre libera- áue le agradecemos mucho, de remitirnos seh
'm k-
l
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
—¿ y  á quien sirve?
A la marquesa de la Fávara.
— iAh! ¿sirve á doña Teresa?
—Si, si señor.
—¿Entráis vos en casa de la marquesa de la Fávara.
—No señor, ni aún la conozco.
—Entonces saldrá esa doncella.
■ No sale nunca sino con su señora.
—¿Y como diablos entonces la habéis tratado.
—Salió con su señora esta noche...
—¿Y yendo con su señora la hablásteis? Audaz sois.
—No iba con su señora.
—Pues no entiendo.
—Su señora y ella se habían metido en el zaguán de la hos­
tería, miéntras'sin duda se casaba mi hija.
—iAh! ¿con que ha estado aquí la señora marquesa de la 
Fávara?
—Pero no ha visto á mi hija.
—¿Cómo lo sabéis?
- L o  sé, porque cuando se acabó lo que medió aquí y 
lieron ía condesa de Lemos y todos los demás, la marquesa 
metió en la carroza de unos de los caballeros que habían asis 
tido al casamiento.
—¿Y conocisteis al tal caballero?
—Sí q.ue le conocí.
—¿Quién era?
—Don Francisco de Contreras.
—¡Dablo! ¿y se entró sola la marquesa?
—Sí> señor.
—¿Y se fué con él?
- S t -
—¿Y cuando volvió.
—Pasada una hora larga.
—¿Donde estaría esa mujer? murmuró como para sí mis­
mo don Sodrigo, ,
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Qnién sabe ni-de dónde va ni á dónde viene la marque­
sa observó Mendavia?
-^¿Si no la conocéis, como decís eso de ella?
—Me ha hablado de ella largamente la señora Calixta. 
=?=¿Es esa Calixta Ja mujer de quien, os habéis enamo­
rado?
—Si, pardiez.
Pues tenéis razón, Mendavia, es una hermosa criatura. 
—¿La conocéis?
esa mu-
—Si, y aún la he relagado.
—Que la habéis regalado?
Sí, porque también me había enamorado de ella, pero 
habiéndoos enamorado vos, os la dejo: casaos con 
chacha, M»ndavia, que ya la buscaremos una historia; 
bre todo, que por lo pronto os podéis casar en secreto.
—¿Y por qué de secreto?
—Porque hoy mismo al medio día recibiréis el nombra­




sé - ¿ Y  no habrá para mí un hábito, señor don Rodrigo. —Mucho pedís. ^
<!“«««? ««hacéis teniente de vuestra compa-
-¿ Y  por que os haga teniente de ella habremos de daros 
un hábito?
- E n t r e  la gente que viene á  la hostería venia un buen mo­
zo, que por su coleto y su banda parecía teniente de la guar- 
dia tudesca. ®
.—Sí, Mazarredo.
—Pues llevaba sobre el coleto un palmo de cruz de San­
tiago.
-^Ha hecho sus prueba.?.
—¿Y qué pruebas ha hecho mi yerno?
—Se le ha dado el hábito por merced?
- í Y queréis que yo sea teniente sin hábito en una compa-
r
p : . . . _ o o á .
F O L in iin  DE Él. POPULAR
POR
P e d F ó
(continuación)
—Si no hay pfior sordo que el que no 
quiere oír, peraütido es hacerse el ciego.,
.—Cuando no se quiere ver ¿no es yer­
bad? terminó el anciano. ¿Y podríais de­
cirme porqué no queréis ver á un hombre 
á quien conocéis?
—Porque ese hombre, á quien vos co­
nocéis, mucho mas que yo, y de quien,Ha 
gb muy poco caso eii todas ocasiojaesj se 
halla en este morj^ento en una situación 
en que no me con?íer¡e, i;ecpnpcerle.
—Estáis algo gaadoha hoy.
—Siempre tengo .(iereebo de serlo en 
presencia de la señorita Ofelia.
 ̂ -r-INo'se tra ta  ahora de la señorita 0^® 
lia, con quien ño deseo que entabléis re­
laciones de aíngana especie, sino de Mon 
sieur Bíumstéin, que es uno de los hom­
bres mas considerados del Uiundo finan- 
ciélo, muy tíonoTable y  muy bien‘educa 
do, y sabéis ádeUiás que'tengo grayes ra  
^ones para guardar con ól ciertos ,mira- 
imientos. . ^
A mí no me importan vuestras razo 
nes: lo. que me importa és qué ni es hon 
hqsq ^  prppio dé un hoinbré bien educa 
do el que Mr. Biumstein se presente en 
qiúbliemcan-unh, m'ujér conocida de todo 
París;
—01 vidUife fácilmérite lo que hemos 
cónvenido, Señora,exclamó Con voz alte 
rada,e( apcianO, miraiidb al mismo tiem 
po á la joven con ojos d» hiena.
—MirUd, ya  iévántan 'eb4elóri, respon 
dió ella con indiferencia, haciendo ál mis 
mp tiempo un ademán despreciativa 
La;represent'ación comenzaba en efec 
to. El coro de druidas de la introducción 
 ̂ el dúo de «Políon y Adálgi’sa» fueron 
escuchados con bastante frialdáá. Se es 
peraba á la Cattina...
Entretanto todas las miradas se diri­
gían Con avidez hacia el palco siempre 
vacío, que parecía como una importante 
p'rotSsta én medio de ia  agloméráfión ge- 
néráí. íé ro  ese ásdmbro duró poco...jlba 
á presentarse la Cattiiial... Momento lle­
no de ansiedad y de fiebre,..
Por fin se presentó, vestida á la anti-fbargo, no pasó completamente desaper
gfftUMtiy
gua, coronada de verbena y con la hoz 
de oro en la mano: un extremecimiento 
cundió por toda la sala, pues la belleza 
de Cattina era incontestable.
Desempeñó su recitado magistralmen­
te, con voz magníficamente sonora, y los 
mas incrédulos se vieron obligados á re­
conocer que tenía un método excelen­
te, servido por un instrumento de rara 
pureza.
Pero cuando arrodillándose cerca déla 
orquesta cantó la suavísima súplica «Oas
ta diva», y luego con increible audaciai
cibida.
Mr. Biumstein había salido de sü pal­
co y  apareció un rato después en el mis­
mo palco donde recientemente se había 
hablado de él, como hemos dicho.
Los dos jóvenes á quienes hemos visto 
entrar se hallaban entonces sentados á 
la sombra, y difícilmente hubieran podi­
do ser reconocidos por una persona á 
quien hubiesen sido familiares sus fac­
ciones. Sin embargo, la joven del palco 
de énfrente no apartaba un instante la
jante a ¡a que apababa de oirse cerca d e ' dad para verla, ñero una e T e i.m .T T . 
él le hjzo eco. Tinn ítíiia 4 dt 1
. .  - . f  distraerle de repente y le hf ^zo volver la cara. ^
la cavatina que le sigUe, apenas pudo 
coñfeñéí'Só el entusiasmo hasta éí final.
Hubo un tumulto indescriptible duran­
te  cifteo minutos: los gritos, los adema­
nes, las flores y las palmadas se cnsza- 
bán, se resjpondián, ée confandiah y no 
cesaban por momentos sino para comen­
zar de nuevo y con mayor estruendo.
El triunfo fué completo y cada vez 
mayor hasta el fin dél acto, cuando fué 
llamada la «diva» á la escena y recibió 
una nueva ovación. Hasta entonces, co­
sa ciertamente estraña, el palco seguía 
siempre vacío. Solo en el momento de 
caer el telón se abrió la puerta con es­
trépito y entraron dos jóvenes. En e) 
gran movimiento que causaba el entre­
acto, su llegada no fué tan notada como 
lo hubiera Sido en otro momento: sin em-
yista de uno de ellos, esperando con an-?
siedad que el menor movimiento la per­
mitiera verle mas distintamente.
 ̂ Gomo si hubieran adivinado la curio­
sidad de que eran objeto y querido pres­
tarse graciosamente á satisfacerla, ios 
dos jóvenes se acercaron á la baranda 
del palco y presentaron sus rostros á la 
luz.
La joven exhaló un grito mal compri­
mido.
. ¿Q'úé es eso? preguntaron á la vez 
el anciano y el banquero, volviéndose 
lácia ella.
•Nada, nada, balbuceó, tratando de | 
dcsiiüular su emoción detrás de su aba­
nico, pero sin poder apartar la vista de 
la dirección que había tomado.
Mr. Biumstein observó esa dirección, 
volvió la vista y una exclamación semé-
—¡Cóm̂ o! ¿También Vos? preguntó,el 
anciano riendo, pero con una risa mas 
espantosa que alegre, ¿qué sucede por 
allí?
—Os dejo, -dijo el banquero saliendo 
apresuradamente.
La joven miraba entonces hácia un 
punto opuesto de la sala, y  como el an­
ciano nada viÓ hácia aquella parte que 
mereciese su atención, volvió á sentarse 
,én-su rincón, disponiéndose á  escuchar 
la música que j a  había comenzado dê  
nuevo. I
Mientras tanto Alberto y Tipo, pues! 
estos eran nuestros dos rezagados espec­
tadores, hablaban entre sí sin sospechar 
siquiera el efecto qî ê cuando menos uno 
de elloe acababar de producir.
.^Bien te decía yo, Alberto, que hu- 
biérainps hecho ínéjdr éíl tomar un coche 
so protesto da visitar las car iosidades 
de las calles de París, me has hecho pa­
rar á cada paso y hemos llegado preci­
samente pava ver desaparecer á esa Cat- 
tiná, á quién, como sabes, tanto anhelo 
conocer.
:¡Bah] respondió Tipo, tiempo nos 
que<^ para verla y mo se hará esperar 
m.ucho, pues ya comienzan los aplausos 
que anuncian su entrada. , ,
La Cattina se presentó, en efecto, en ítina  »? 
las tablas. Alberto se inclinó con ansie
—¿Qué ocurre? preguntó Alberto A
le del brazo y  apretándole con fuerza \ i 
—¿Adonde? U
Allá en frente de nosotros.
(bien? No veo mas que una miiieT *
m u y b o m ta y „ „  anciano en «a r i S ñ  J
—Alberto, ¡esa mujer!... '
-¡Q ué!
— E s ...  ■
í —¿Pero quien es?... J|
I —La mujer enmascarada de aouella f 
noche.
—¿Estás, seguro de ello? I
—Muy seguro. ^
—¿Y el anciano?
,. 77^^ veo bastante bien para poder? 
distinguir sus facciones; pero le vere l 
-—¿Cómo? ^  I
I “ Salgamos, dijo Tipo, que había ob- 
¡ servado lo mucho que distraía su con- 
versación a sus vecinos.
—Sin embargo, objetó Alberto... 
—Salgamos, te . repito, pues de 
pende toda nuestra venganza.
En seguida salieron dal palco.
—Tú te vuelves ahora á 
Tipo. ' ,
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Levadura de Cerveza. Magnesm granular efervescente, Gheerofosfato de cal gramladú, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, ele.-, etc
e s tá . ide& iila 'iidL o p o F  e l
W t  T ü  A  D  o  m n  ■ 1L‘A
JU H T O  A  L A  C A L L E  DEL M A R Q U É S  DE L A B IO S
S e e e le i í a e s  á  l a e  m i e v e  y  m oas  S M - ^ O N T a ' c le  l a  n o c í i e .
®  é  íeneral l  céntimos
o ;c 3 ; c ía
mei
 ̂ PÍHMERa S m a t e r ia s  para ABONOS.
SGjPEREQSFATOS , de todas graduaciones 
: . (le AMONIACO, NITPi,ATO de sosa.
;;; SALES DE POTASA y
C l l  concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su. riqueza.
íaesiysal'ea Málagra, Balito* .©
en Ronda, Carrera .Espíjael, 67
■’M m á q u j n á s  a g r í c o l a s
Arados BRABANT y RUD-SACi:
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
P A R A  E N F E R M E D A D E S  U R I N A R I A S
TaÜ®v d e  p i n t u r a  
DE
■gó m o « a s  á  » an g m  y  _
Sucursal en C ó r d o b a :  Conde del Robledo, núni. 1.
H .  S e l a w a r t *
Decoraciones al óleo, barniz y 
iemple; plftíhras de edificios, 
muebles, iníiíaclones, muestras 
en hierro y én Cristal, 'piníura, 
esmaltes de todos colores.
TorÜJos 109:— MALAGA 
O asa m u d a d a  ©n ÍS 6 7
PUza.áal Flau. e, Bárceiona, j  
cá; ^  remRian por cor̂ êuí̂ eáid SáadSdo^Pi*&-- I>«8C0̂ J^.d® íaa iiúitacioiisa.̂




P é F d i d a
extraviado un
La Oompañía H uevol de.San Sebastián  tiene el ho­
nor de com unicar al respetab le  público que c» ^q « ie r 
persona qne nos mande por correo an tes del D i­
ciem bre próxim o seis e tiquetas despegadas_d8- las cajl- 
ta s  del H uevol F la n  y  del H uevol Ja lea  Ing lesa ten-
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
blancarabón y las orejas j La Compañía Huevol acusará recibo ae
perro
f e b 'S l á 'á  qole» !» haya en- las etiquetas »1 mismo tiompo
í E .   ... J « Trtrt Q C mi 1T1 fíí O UGl déCllHO 611 ‘61contrado lo entregue, en la calle 
de Martínez, 5, entresuelo dere 
;cha, y.se le gratificará.
V t i i © ' - # e
■ F e p t í m a  F o s f a t a d a  
& todos los enfermos, Ibs cótivaleciéníés Y
Cura sesüra V pronta de la a a e m i a  y  la d I o f o s I j  
pot e l i l S  L a p p « d 9 - - - E I ,M ^ ^
no ennegrécelos dientes y no constipa. v  ó»*
V- ^Depósito en todas las farmacias.— © t e .  y  v *
que mánde las etiquetas el número del décimo én el
é u a l te n d rá  p a r tic ip a c ió n . /   ̂ kaa
A cada décimo no tendrá derecho mas que 500 as-
El Huevol Flan y Húevól Jalea Inglesa se vende en 
todas las buenas tiéndas de ultramarinos de toda Es-
B e l b a s í t i á i i
d e  i s a l e M e l i i ó i i
En el Puerto de la Torre de 
los Sres. Hijos de José M.®' Pro­
longo.
Depósito general en Málaga,,. 
Calle San Juan nú'm. 51 y 53 de 
Salvador M^rtin.Carrasco.
Precio del salchichón corrien-  ̂
te: 5 pías, el kilo y el imitación 
Génova: 5'.. Ó ptás.
Extensos surtidos en chaci­
nas y artículos de coloniales.
Se reciben encargos para la 
matanza diaria.
Un almacén con bajo y alto’y 
una cochera.-^Daráh razón Don 
Cristián^4.
yet© E M 1 ? S ©  B A S © S E i @ | f f É S
Q 'U lN T A B  ' ■
DIRECCIÓN‘oiíNElfAL;"^ ...........I.P.cfa íltsfJfVfm A <%r\ ^ Á _ _<_ r • _ ' ' } l-f/xn_ Está antigua AsociacióiTésYrúnica e*n. áp a h a ' Cor
siempre á todos sus asociados por 750 pesetas, redimido
. rantida la respons jbüidad de los eYPpfipntAc ha _______,ti  l  ^ponsr i  ^lé^  x^ c u T ^ ^
mltijndo qa/lM mteresadSrJeposilersS
pueblo de sü residencia Ó donde auicr^n tin él mismo
'•̂ n'ííf¿Í2 ría ..3' . - _l¿ s m i l^ ^  pólizas-y c e n t e á a i ^ ' d é S S S ^ S I
'\Q rtr\tn K m»' -1 f « ■ ....y cuyos nombres y dohiicUos - es- faciliía en ¡apav,«ua y cuyos nomofesrelaciones impresa», son su mejor garantía --------
■ Pira evitarse serios disgustos, deben Jas famUiac ■ * ÍPfU
mes acerca de las asociaciones, én las c u S J tp  n ^  e (
., Se desean representantes actfvos 6^108
y^etaKcrdirigirSé aí lnsSector i n í f a!
-------------- - viv i.Tfxw.1 o ttl ia  |0‘‘r
Esta magnífica línea de vapores recibí» |2nr 
mercancías de,todas clases á flete e S o  ris 
y con conocimiento dírecto^ d e s S S  íi! 
^ . todos' los de su itjngrg,^ja a lis^
en Málaga, D. Pedro Gómez Chalx, Josefa Ugarte BaiTientos, 2G,
O A F IÉ  N ^ n v i N O  m m m o m A i ,
dlel Beetoi» T O B A M IS
Nada tó|s iaolpnsivo ai m^s activo, para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vaMdos epirepsiá y  demás neiviosos.' Ikis rúales del estómago, del higado y 
1 ^ 'déla iafaad'a ea ge.ueral, se cutan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y s 
nesetas caja.— Se remiten por correo & tedas paites.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid, En Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Icia,
B ©  a l q u i l a n
algunas habitaciones' espaciosas 
en sitio céntrico.
Informarán, S. Francisco n.® 14.
tiovva de vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les J9 . Establecimiento de Angel 
Fuster. ..
plantones de Eucalyptus y un
tronco de mulos, para coche.
En esta Admitíistrációri darán 
razón.
S e  s i e c e s i t a n
oficialas de prénda de manga pa-|cazi 
ra e l taller y cálle. jlos-
Informará D. Manuel Romero, ¡..ij 
calle Moreno Monroy, 7. i|
}D ̂ p ó s i t o d©
b ^ t a t a q
Legitimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
é l  J a F d í n
de la plaza de Salamanca se 
vgndgn placetas y plantas de lo-, 
das clases, entre e las a!garro-< 




S e .  a l q u i l a  >̂u»i
una piagi'lthca planta baja propiapen 
pára Caíé, Diván ó Almacén dejlos 
colohiales en la casa número 50 
y 52 de calle dcl Cármen.
Para su ajuste torrijos 52.
24 EL MARQUÉS Pa SI ai ElOLEfUá
nía en que el capitán ea comeúdador de Sanñage.^y caballero^ 
de la  orden el ten ien te y efe alférez? Eso .sería^estar cojo ^  
manco en la compañía! eso no puede ser.
_¿Y en qué hab-amos de fundarnos para la merced del
hábito?
-^’Hé peleado-díá pbf dlá éri tres campañas; tengo el ro s to  
cruzado y recruzado..
__Pero por chirlps, que np por cuc,billa das, no son cicati i-
ces'ganadás por el rey en cátiipafía. , ^ _
—Como si debajo de estas cicatrices estuviese su historia; 
como si no estuviesen hechas á hierro,
—Hay de las que esiá!i hecha^ á fuego, y otras que ni á
fuego ni á hierro. . ,
—Muy coiiocedor sois, pero esías queiiiOrSon ñi á fuegpni -
á  hierro, clcairices de b.ala parecen. , •
__(jSabéis que sois más que medianamente feo?
—Pues mirad, hace dq:e años era'yo, tpdp un buen mpzo. 
—Mucho os han estr peado? las .campañas, ybO; ,?é pótnpiL
ha podido enamorarse de vos Calixta.
_jvjo íeng,O cicatrices ni Uagasien la lengua,‘.cutiendo á las
mujeres, y la  he movido el alma. ¿Pero en qué^iqupdanips de 
cruz?, -I i
—¿Podéis presentar una buena relación de servicios? '
-C o m o  poeps saldadoSi Viejos» ‘ ,V'L d ■ • -
—¿No ha recaído sobre vos proceso por malas cosas?^
Mis rnalas cosasmo la-s sabe' nadie; hetenido suerte. í 
—Mirad que el capítulo d e ja  'orden; es^müy .estirado; que 
sufre mal las mercedes de hábito, y que si encuentra A.qué: 
agarrarse, protesta con todas sus fuerzas, que no.-soft'ppcas.
—No tiene á qué asirse contra mi;, que'en cuanto;á noble; 
lo soy como el rey, que en cuanto á bravo, soy como un león; 
y que si se pesara la sangre que yo he derramado por su 'ma-
jestad, ya habría más de uria arroba.
—Pues siendo así, contad non el hábito.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 2Í
—No, no conviene: si hubiera casado con un caballero de 
f tu lo  y grandeza, sabrialo ella y todo el mundOj por reconoei- 
miento del duque; pero habiéndose casado con un simple hi­
dalgo á quien ha sido necesario dar el hábito de. Santiago pa- 
rá que tenga don, es forzoso que siga apareciendo hija vues­
tra; y para que ño se avergüence de vos don Guillén, es nece­
sario que vos seáis teniente de su compañ a, Para ello 
será necesario pasar á Mazarredo á los tercios de Flandes, de 
Italia ó de Portugal; porque la compañía no .puede sufrir mas 
que dos tenientes.
__jsjô  no, enviadme fuera de España, insistió Méndavia,
porque me convíeno. -
— ¿H abéis hecho algún desafuero?
_̂Pudiera ser; pero no ,1o he hecho. Además; ya sé que un
desafúeío importaría pócp: los habéis hecho vos, y grandes, y 
en la corte vivís. ' ^
«—No hago muchos cuando os sufro, digo don Rodrigo,.
—Gracia.s á  mi h i j a .
—Decís bien, gracias al duque de Lerma, que es la mis­
mo. ¿Pero por-qué no quered permanecer en la córte.
—í^qrqne me cansa, señor marqués.
—¿Y tan ruin es la persona con quien os casáis que no, 
podéisp¿rmanecer en 'M adrid, viviendo con vuestra hija y 
con vuestro yerno?
una doncella de casa hidalga y con ejecutoria.
—Entonces nada hay que oponer.
—Sí, pero es una doncella pobre.
__No importa, porque con vuestra soldada de teniente y lo
que os dará vuestra hija, y lo que os dé vuestro yerno, y lo 
que os daremos el duque de Lerma y yo, bien podréis tener
galas para vuestra esposa.
—Si no fuera más que.pobre, nada había que decir.
—¡Ah! ¿tiene tacha?
,^Ningnnai sinoxesultado de la pobreza; sirve.
TOMOUX ^




. Reales órdenes del jriinisíeno de la Gobertia-^ 
clón.
—Idem de Idem del de'Fómenío.
—Circular de la Dirección general de Ad.uanas 
sobre alcoholes.
; —Precios medios deir nies.de Oétubre último. 
—Edictos dé diversas alcáldías.
—Rf guisitorias d e ja r ¡03 Juzgadós. ^
Tariia dé arbitrios exífaprdlnárips del A^un~ 
f  amiento de Algarrobo,
-Telegram a oficial de las sesiones de Cortes.
setas 26,20.
27 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso; 7.451,500 kllogramoi 
Toí&l de adeudo; 721,01 peseta^.
"0 é iia '© » i t  © ip io s  
Recaudación obtenida en él diá de la fecha, 




A M E M
© i'# !!
Juzgado de la Merced
í Nacimientos; José del pino Viudez, José Luc|na 
Rodríguez y Angela López Sántistebaií. ' /
Defunciones; Antonia Jiménez Ródrígaez, Lms 
Rodríguez del Oim'o, Pedrp Gómez Lea!, Franc'scq; 
Díaz ^ámbráná, Rafael ÍRozo Salas, María Fernán­
dez SánChéz, é Isabel Molina Rálorno,
: Juzgado de Santo'Domingo
i Hácímientps; Jusn Salas ‘Dpmirgo y Antonio Li- 
piá Martin..- l -j ' ■
' Defunciones; :0iéotás deíRlo Sancha y Salvadoi»,
ra Padilla Cjodoy.
I A la entrada de una iglesia se lee el siguiente le* Li 
I trero
I «Aviso á los fieles.
I Las personas que rpgajen velas á laparroqui^g
1 serán pues'tas en el altar.»♦**—Cabaliero, dicen que viene usted á. m! casa ,á l¡ 
t enamorar á mi mujer, w
I —¡Que barbaridad! No io crea usted, hombre. Uta 
I —Le advierto á usted, de ahora pará sieiíiprCj 
I quéj no quiero ejue entrfíi §t|. rtji câ a rnús caizonef 
I dup Ib^-raj’P-§‘ ■ "7'. ' Ji(I ^ —¿Ah, sí? Pues descuideusted. Desde mafiar̂  
i(fn
I yenoré en camisa,
Buques entrados ayéf 
\ Vapor «Tambre»; dé: Vigd,
I Idem «Ciudad-de Mahón», de Mélilla. 
í Jdpin «Santa-A«4», deAikeríaf' ■ 
diques despachados 
; .Vapor- «Santa Ana», para Cádizi 
í Idem «Tambre», para Barcelona.
1 Goleta «Modesta»^ para Alicante, 
í Laúd «Maiiolito» , para Barcelona.
TEATRO CERVANTE^.-sGompafíía de*ópera 
zarzuela españpla.tíkigida'por .el maestro Oorgé.
A las'ocho y médla: «Las campanas de Camón* 
Entrada de tertulia, 75 céntimos: párale
S0y50. -  ‘  ̂ >
Teatro P R I N C I P A L . - "........X - ........ .........-Compáúfa cóhifco-UrL
ca dirigida por gl primer aetor D. José Talavera. ‘ ^k
- Ofeeai» v a e io i i© i í
i DÉL INStlTUÍTO DEL DIA 2
5 Barómetro: Altura á las nueve deila 
167,2:4. - ■ ■ V v7. ■ ■.‘■-V ■ ' ' ' ' 7
I Temperatura hñitima,"9,1.
Udem máxima dél día ántérior, 17,9.
I Dirección del viento, N.
I Estado del cielo, celajes.
I Idem del mar, tranquilo,
- f T — r ~
, A ia^ siete,—‘El.seflor Joaquín», 
i  A las ocho y pUartó.—«La bells Luceriío» 
í gallo de la Pasión»; rM
i A laftuuevé y cuarto.—«La reina mora»,
A las diez y tresxuartos.—«H pipiólo». 
CINEMATOGRAFO IDEAU — (Situado enJi'h 
plaza de los Morps.)^
Todas las noches se verificarán cuatro sección* 
cinematográficas (á las siete, ochó, nueve y dicM, 
constando cada una de digz cyadros,
Entrada de pruferenpla, 30 céntimos; ídem g 
j  15idém.
i  íÓAOPi'iriMJ J ? PABELLON PASCUAUNI.—(Situado en la
I médadeCarlosHaes'I el día 24: su-neao en eaiial vderecho de adeudo f “ íl..I» l í  ,  p s   c b l y r    
todos conceptos;
;24 vacunan y 3 terneras, peso 3.306>500 kllogrtK J ^  ellas diez películas^
tos; pesetas 339,65. I40 lanar y cabrío,, peso 481,500 kilogramos; pe-1
Todas las noches magnifica función, que cor.,... 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada unni
Ti()ogt«ifg 49 El Popuur
